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A KIR. MAGYAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
ALAPSZABÁLYAI,
melyek az 1865-dik évi Február hó 22-dikén tartott 
rendkivüli közgyűlésen részletes tárgyalás alá vétetvén, 
átalánosan elfogadtattak :
1. §•
C z i m.
A társulatnak, mely 1841 ben alakult, czime: „Kir. magyar 
természettudományi társulat.“
2. §.
C z é 1.
Czélja : mivelni a természettudományokat átalában s különö­
sen hazánkat természettudományi szempontból vizsgálni s az igy 
nyert ismereteket terjeszteni.
3. §.
E s z k ö z ö k .
A társulat e végből:
a) Eszleletek s tanulmányok közlése végett gyűlést ta r t , s 
a hozzá intézett természettudományi kérdésekre felvilágositást ad.
b) A gyűlések eredményéről hírlapok utján röviden, az általa 
kiadandó munkákban bővebben tudósítja a közönséget.
c) Saját könyvtárt tart.
d) Fontosabb tárgyak kidolgozására jutalmat tűz ki.
e) Más hasonló czélú társulatokkal magát érintkezésbe teszi.
4. §.
T a g o  k.
Tagjai csak feddhetlen jellemű egyének lehetnek.
A tagok a) tiszteletiek, b) pártolók, c) rendesek, d) leve­
lezők.
a) Tiszteleti tagokul oly bel- és külföldi férfiak választatnak, 
kik a társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
Választásuk felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő.
b) Pártoló tagnak az neveztetik, ki a társulat pénzalapját 
legalább 200 o. é. forinttal növeli.
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c) Rendes tag minden állampolgár lehet, ki a természettudo­
mányokkal foglalkozik, vagy azokat kedveli.
d) Levelező tagokká Magyarországon kívül lakó oly tudósok 
választatnak, kik a társulat szellemi érdekeit előmozdították. Vá­
lasztásuk felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő.
5. §.
Ki rendes taggá kíván megválasztatni, ebbeli szándokát a tár­
sulat egyik választmányi tagjának bármely időben kijelenti. Tisz­
teleti, pártoló és levelező tagjelöltek a társulat bármely tagja által 
a választmány egyik tagjánál bármikor bejelenthetök. A bejelen­
tettekről a választmány a közgyűlés elé véleményes jelentést ter­
jeszt, hol a tag szavazat-többség által választatik meg.
6. §.
A tagok a társulattól minőségükhöz képest oklevelet nyernek, 
melynek alapján magukat a kir. magyar természettudományi tá r­
sulat tagjának nevezhetik. Joguk van a szak és közgyűlésekben 
részt venni, új tagokat ajánlani, s a választásoknál szavazni. A 
helybeli tagok használhatják a társulat könyvtárát, a fizető, úgy­
szintén a tiszteleti tagok a társulat által kinyomatott munkákból 
egy példányt kapnak. Joga van végre minden tagnak az ülésekbe 
vendégeket bevezetni, kiket azonban a vendégkönyvbe bejegyezni 
tartozik.
7. §•
A rendes ta g , ha helybeli, a társulat pénztárába évenként 5 
forintot, ha vidéki, 3 forintot fizet o. é. Az évi tagdíjnak megfelelő 
tökét is le lehet tenni (100 forint a pest-budaiakra, 60 forint o. é. a 
vidékiekre nézve, melynek csak kamatjait leöltheti el a társulat, 
(örökítő tagság). Ezenkívül az oklevélért minden rendes tag egy­
szer mindenkorra 2 forintot fizet o. é.
8. §•
A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő vagy egye­
nesen a pénztárnoknál, vagy a társulat szolgája által, kinek a hely­
beli tagok dijainak nyugtái át lesznek e végre adva. — Vidéki 
tagoknál a közlöny megküldése fog nyugta gyanánt szolgálni.
9. §.
A ki a társulatnak bármely okból tovább tagja maradni nem 
akar, az ebbeli szándokát az elnöknek eleve bejelenteni, valamint 
oklevelét visszaküldeni tartozik. Az ilyetén kilépő tagok nevei az 
évi jelentésben fognak közzé tétetni.
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10. § .
Ha valamely ki nem lépett tag évi díját az első negyedben be- 
nem fizette volna, akkor a társulat az illető összeget postai utó­
vétel utján fogja megszerezni, hol természetesen a postai költséget 
a hátralékos tag tartozik fizetni.
Az utóvételes levél el nem fogadása esetében az illető a tagok 
sorából kilépettnek fog tekintetni.
11. § .
A társulat felkér életfogytáig egy pártfogót, azonkivül minden 
harmadik évben választ egy elnököt, ha kell egy, vagy két alelnö- 
k ö t, két titkárt, egy könyvtárnokot, egy pénztárnokot és 12 vá­
lasztmányi tagot, tekintettel a természettudomány egyes ágaira. 
Ezek összesen képezik a választmányt, mely az ügyeket a külön­
féle gyűléseken vezeti.
12. § .
G y ű l é s e k .
Minden rendű gyűlés egyedül Sz. k. Pest városában, mint az 
egylet székhelyén tartható.
A gyűlések háromfélék: a) választmányi, b) szak és c) köz­
gyűlések.
a) A választmányi gyűlést valahányszor a szükség kívánja, 
az elnök hívja össze. Tárgya a társulat belső ügyei. Hogy a hatá­
rozat érvényes legyen, az elnökön kívül legalább 6 választmányi 
tagnak kell jelen lenni, s minthogy az egész társulatot kőtelező 
határozatok egyedül a közgyűlés által hozathatnak, a választmány 
mint közvetlenül igazgató és foganatosító testület saját hatásköré­
ben határozhat ugyan, de minden intézkedéséért a közgyűlésnek 
felelős.
b) A szakgyülések tisztán tudományos összejövetelei a tá r­
sulatnak. Tartásuk közgyűlési leg határoztatik meg. Részt venni 
minden tagnak jogában áll.
c) A közgyűlésen a társulat szellemi működéséről, gyarapo­
dásáról és pénzállapotáról tesznek az illető ügyvezetők jelentést. 
Tagok választatnak, — és ha az idő letelt — tisztviselők újittat- 
nak. Közgyűlést a társulat félévenként januarius és julius elején 
ta r t ; melyre a tagok hírlapi hirdetések által hivatnak meg, a hely­
beliek azonfelül meghívó jegyek által is. A közgyűlés egybehivása 
a hivatalos hírlapok ujdonsági rovatában is közzé teendő. Részt 
venni, valamint a társulati szabályokra vonatkozó javaslatokkal 
fellépni minden tagnak joga van. A közgyűlés érvényes határoza­
tára átalános szótöbbség és legalább 11 tag jelenléte kívántatik meg.
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Ha sürgős és fontos ügyek elintézése rendkívüli közgyűlés tar­
tását kívánja, azt az elnökség vagy a választmány mindenkor ösz- 
szehivhatja, ugyszinte 20 társulati tagtól aláirt indokolt kérvény 
nyomán az elnökség által mindenkor összehívandó.
A közgyűlés tartásának ideje az illető politikai hatóságnál, 
mely az egylet felett a kormány felügyeleti jogát átalában, a köz­
gyűlésen pedig egy kiküldendő országfejedelmi biztos által gyako­
rolja, — jó eleve bejelentendő.
13. §.
E l n ö k s é g .
Az elnök képviseli a társulatot hatóságok, vagy valami har­
madik személy irányában, a gyűléseken elnököl, összehívja a vá­
lasztmányi gyűlést, tarthat rendkívüli közgyűlést, a rendes közgyű­
lésen jelentést ad a társulat működéséről átalában, a szavazatok 
egyenlő számánál az övé dönt, őrködik továbbá, hogy a választ­
mány határozatai foganatba menjenek, a választmány által jóváha­
gyott fizetéseket utalványozza, végre jogát, sőt kötelességét képezi 
még a pénztár gyakori véletlen megvizsgálása is.
14. §.
Az alelnök helyettese az elnökinek mindenben; — alelnököt 
többet is választhat a társulat.
15. §.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k .
A választmányi tagok az elnök által hozzájuk intézett munká­
kat megbírálják, kérdéseket megvitatnak, s az eredményről az elnö­
köt tudósítják. Szakgyüléseken az elnököt kor szerint helyette­
síthetik.
16. §.
T i t k á r s á g .
Az első titkár viszi a levelezést s a jegyzőkönyvet, gondosko­
dik a szakgyülések tudományos tárgyairól, szerkeszti a kiadandó 
munkákat, a gyűlések tartásáról tudósítja a közönséget általában 
s a helybeli rendes tagokat különösen; az előfordult tárgyakat hír­
lapok útján kivonatban közzé teszi; a tagok mindenkori létszámát 
a pénztárnokkal együtt nyilvánságban tartja.
17. §.
A második titkár kisegítője az elsőnek, s ha kell helyettese.
18. §.
K ö n y v t á r n o k .
A könyvtárnok fölvigyáz a könyvekre s folyóiratokra, azokat
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téritvény mellett bizonyos időre kiadja, s annak eltelte után visz- 
szakéri, mindezekről kimutatást, valamint leltárt készít s a közgyű­
léseken jelentést tesz. Az év végén az elnök a könyvtár állapotát 
s kezelését külön bizottmány által vizsgáltatja meg.
19. §.
P é n z t á r n o k .
A pénztárnok kezeli a társulat pénzét s ezzel rokon iratait; 
beszedi az oklevél s tagsági díjakat, pontos jegyzéket visz a bevé­
tel s kiadásról s jelentést tesz a közgyűléseken. Számadásait a 
választmány félévenként vizsgálja á t, s arról a közgyűlést értesíti. 
Minden pénztári kiadás csak nyugta mellett történhetik, maga a 
nyugta az elnök aláírásával lévén ellátandó.
2°. §.
Ü g y v i v ő k  v á l a s z t á s a .
A társulat összes ügyvivői az elnökök, titkárok, a könyvtár­
nok, a pénztárnok, és a választmányi tagok a tisztújító közgyűlé­
sen három évre átalános szótöbbséggel és titkos szavazattal oly 
módon választatnak, hogy ha az első szavazásnál átalános szótöbb­
sége egyiknek sem volna, a második választás csak a legtöbb sza­
vazatot nyert két egyén közt történjék. —
A társulat tisztségei- nemkülönben a választmányi tagságok 
mindegyikére a választmány titkos szavazattal tájékozás végett 
három egyént ajánl ugyan a közgyűlésnek, ennek azonban szabad­
ságában és jogában á ll , akár az ajánlottak közzül, akár másokat 
tetszése szerint választani.
Az elnök választása a magyar kir. helytartótanács jóváhagyá­
sától feltételezendő.
Hivatalát valamennyi tisztviselő tiszteletből viseli.
21. §..
V a g y o n .
A társulat jövedelmét teszik a rendes tagok által évenként — 
s az oklevélért egyszer mindenkorra fizetendő díj, vagy a tagdíj 
helyett letett töke, melynek csak kamatja adatik k i, továbbá a 
pártolóktól várható járulék . a teendő alapítványok, s végre a ki­
adott munkákból bejövő összeg. A tagdíjakra nézve a társulat éve 
januártól kezdődik. A társulat alaptőkéje gyümölcsöztetés végett 
takarékpénztárilag, vagy más hasonlóan biztos és jövedelmezőbb 
módon kezelendő.
22. §
P e r e s  ü g y e k .
A társulat viszonyaiból eredő peres ügyeket a választmány
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intézi el, melynek határozata ellen azonban a közgyűléshez lehet­
séges a fellebbezés.
23. §.
A t á r s u l a t  f e l b o ml á s a .
Ha a társulatnak közbejött akadályoknál fogva meg kellene 
szűnnie, vagy lényegesen átváltoznia, vagyona feletti rendelkezés 
végett egy évnegyeddel előbb kihirdetett közgyűlésén a jelenlevők 
határozzák el két harmaduk megegyezésével: hogy a társulat pénze 
és könyvtára melyik hasonnemü hazai czélú intézetre fordittassék, 
mely határozat azonban kivitel előtt felsőbb jóváhagyás alá ter­
jesztendő.
24. §.
A társulatnak más egyletbei testületi belépése meg nem en­
gedtetik.
25. §.
P e c s é t .
A kir. magyar természettudományi társulat pecsétje ábrázol 
egy kibontakozott múmiát, mely egyik kezében a földet, a másik­
ban a holdat ta r tja , előtte egy sphinx, alatta Magyarország czi- 
mere. A körülírás: Királyi magyar természettudományi társulat. 
1841.
26. §.
A társulatnak az alapszabályokhoz képest eszközlendö tevé­
kenységére való felügyelet gyakorlása tekintetéből országos feje­
delmi biztos fog kineveztetni, kinek jogában álland a társulat mű­
ködéséről bármikor tudomást szerezni, a társulat mindennemű 
gyűléseiben megjelenni, s annak netán alapszabály-ellenies vagy a 
közérdekbe ütköző határozatait felsőbb eldöntés leérkeztéig meg­
szüntetni.
S z t o c z e k  József, Dr. K á t a i  Gábor,
elnök. társulati első' titkár.
65187. szám.
Fentebbi alapszabályok ezennel helyben hagyatnak. Kelt Budán 
a magy. kir. helytartótanácstól. 1865-dik évi Augustus hó 24-én.
Hueber Zsigmond.
TISZTELETI TAGOK:
H a i d i n g e r  V i l m o s ,  udvari tanácsos, a cs. k. birodalmi föld­
tani intézet igazgatója; az Institut de France, Academie des 
sciences levelező, — a bécsi cs. k. tudományok Academiájá- 
nak rendes, s több más tudományos társulatnak tagja. Bécs- 
ben. 1856. *)
H a y n a l d L a j o s ,  volt erdélyi püspök, carthagói érsek, k. ud­
vari belső titkos tanácsos. Rómában és Szécsényben. 1863.
H í d v é g i  gr .  M i kó I m r e ,  O cs. k. Apostoli Felsége aranykul­
csos hive és valóságos belső titkos tanácsosa, a magyar tudo­
mányos Academia tiszteleti tagja, az erdélyi Muzeum-Egylet 
és az erdélyi gazdasági társulat elnöke. Kolozsvárt. 1860.
H y r t i  J ó z s e f ,  egyetemi boncztanár, számos tudós társaságok 
levelező, rendes és tiszteleti tagja. Bécsben. 1864.
S c h l e c h t e n d a l  F r i g y e s  D i e t r i c h  tanár , számos tudós tár­
saságok levelező, rendes és tiszteleti tagja. Halléban. 1863.
Id. Széki Gr. T e l e k i  D o m o k o s ,  a magyar tudom. Academia 
tiszteleti tagja. Gernyeszegen , u. p. Maros-Vásárhely. 1865.
V i r c h o w  R u d o l f ,  egyetemi tanár, számos tudós társaságok le­
velező, rendes és tiszteleti tagja. Berlinben. 1864.
') E számok minden tagnál a választási évet jelentik.
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PÁRTOLÓ TAGOK.
Gr. Andrássy György (Krasznahorkay és Csik.-sz.-Királyi), Ó cs 
kir. Föls. aranykulcsosa, sz. István ap. kir. rend vitéze s a m. 
tudom. Academia igazgató tagja , Bécsben. 1846.
Gr. Apponyi György (Nagy apponyi), cs. kir. aranykulcsos s való­
ságos b. t. tanácsos, Bécsben. 1845.
Gr. Attems Ferencz, cs. kir. kamarás, Pozsonyban. 1842.
Bezerédy Miklós (Bezerédi), veszprémi nagyprépost és czimzetes 
püspök, Veszprémben. 1846.
Gr. Cziráky János (Cziráki és Dinesfalvi), cs. k. arany kulcsos , sz. 
István ap. k. rend vitéze, a cs. k. vaskorona rend commendá- 
tora s valóságos b. t. tanácsos , Pesten. 1846.
Hg. Eszterházy Pál (Galántai), edelstaetteni herczeg-gróf, Fraknó 
örökös ura , az aranygyapjas és sz. István ap. k. r. nagy ke­
resztes lovagja, polg. ezüst érdemkeresztes, az orosz. cs. szent 
András, Nevszky Sándor és sz. Anna r. első osztályú , porosz 
kir. fekete sas, nagybritaniai k. Bath, hannoveri kir. Guelf, szi- 
cziliai sz. Ferdinand ős érdem rk. nagy keresztes lovagja, cs. 
kir. kamarás és val. b. t. tan., Sopromnegye örökös főispánja, 
a magyarhoni földtani társulat pártfogója, Bécsben. 1846.
Gr. Gyulay Lajos (Maros-Németi és Nádasdi). Pesten. 1844
Havas József , cs. kir. tanácsnok, jogtudor, a pesti kir. tud egye­
tem jogtani karának tagja, Pesten. 1847.
Jekei falusi Vincze (Jekelfalusi és Margitfalvi), választott almisi püspök, 
esztergomi főegyházi kanonok, a szép művészetek és bölcsészet 
tudora Esztergomban. 1846.
B. Kemény Ferencz (N.-Gyerő-Monostori), val. b. t. tanácsos, cs. k. 
kam arás, Kolozsvárit.
Kovács S. Endre , o. t. Rókus kórházi főorvos, a társulat több évi 
titkára és utóbb alelnöke, Pesten. 1858.
Kubinyi Ágoston (F.-Kubinyi és N.-Olaszi), cs. k. tanácsos, a hes- 
seni Lajos első osztályú lovagrend — a portugali fogantatási *
*
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rend vitéze, a m. n. muzeum igazgatója, a m. földtani társulat 
elnöke, a m. tudós társaság igazgató — s több tudományos 
társulat tagja, Pesten. 1841.
Lonovics József (Krivinai), püspök, czimzetes érsek, hittudor, a 
m. tudós társaság tiszt, ta g ja , Bécsben. 1846.
Majláth György (Székhelyi), fö korlátnok, valóságos belső titkos 
tanácsos, a sz. István rendjének fő kanczellárja, Bécsben. 1845.
B. Ritter stein Ágoston, nyug. főbányagróf, Bécsben. 1846.
Scilovszky János (Nagykéri), bibornok herczegprimás, esztergomi 
érsek, sz. István ap. k. rendjének nagy keresztese és praela- 
tusa, cs. kir. valóságos b. t. tanácsos, sat. sat. ő Eminentiája, 
Esztergomban 1845.
Schwarz Gyula, székes-fehérvári birtokos, az Uj Korszak tulajdo­
nosa, 1864.
B. Sina Simon (Hódosi és Kizdiai), több m. r. lovagja, Bécsben. 1856.
Szaniszló Ferencz, n.-váradi latin szertartásu püspök , b. t. taná­
csos , hittudor, N.-Váradon. 1845.
Gr. Szécsen Miklós (Temerini), sz. István ap. király rendje közép 
keresztes vitéze, cs. kir. val. b. t. tanácsos, Zsófia ő cs. kir. 
füherczegsége főudvarmestere, Pozsega megye örökös főispánja, 
Bécsben. 1846.
Gr. Szécsen Sándor (Temerini), cs. kir. kamarás, Temerinben Bács 
megyében. 1845.
Szögyény László (Magyar-Szőgyényi), cs. kir. aranykulcsos, val. b. 
t. tanácsos, Fehér vármegye főispánja, 1845.
Szőnyi Pál, m. akadémiai tag, a társulat több éven át volt elnöke, 
Pesten. 1858.
Tomory Anasztáz, m. akadémiai tag , Pesten és Gombán Pest me­
gyében, 1858.
IMesner Antal, cs. kir. bányászati főtanácsnok, Becsben. 1844.
Xántus János, a pesti állatkerti társulat igazgatója Győrött és 
Pesten. 1859.
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Ahlquist Ágoston, tanár. Helsingslbrtban. 1864.
Brücke Ernő, egyetemi élettan tanár. Becsben. 1863.
Csermák N. János, egyetemi élettan tanár tr. Jénában. 1861. 
Durand Fardel, Párisban 1863. Secretaire de la societé d’ hydrolo- 
gie medicale.
Duroy J. L. C. gyógyszerész Párisban. 1863.
Ettingshausen Endre, kormány tanácsnok, egyetemi tanár. Bécsben, 
1847.
Farkas-  Vukotinovics Lajos, Körösmegye főispánja, 1863.
Fenzl Ede, egyetemi növénytan-tanár. Bécsben, 1863.
Filippuzzi Ferencz , egyet, vegyésztanár Páduában, 1866.
Foetterle Ferencz, bánya tanácsos, a cs. k. birodalmi intézet geo- 
logja Bécsben, 1857.
Frauenfeld György, lovag Bécsben. 1863.
Frankland Eduärß , a Royal Institution vegyész tanára Londonban, 
1866.
Glocker Ernő Frigyes , o. t. tanár, Boroszlóban, 1846.
Hauer Ferencz, bánya tanácsos, a cs. k. birodalmi intézet geologja 
Bécsben, 1857.
Hörnes Mór, o. t. a cs. ásványtár igazgatója Bécsben, 1857.
Janka Géza, vértes hadnagy. 1863.
Kenngott Adolf, ásványtani tanár Zürichben, 1858.
Kerner A., tanár Innsbruckban, 1863.
Koller Márián , cs. k. kultus-ministeriumi osztály tanácsos, Bécsben, 
1847.
Kornhuber G. A tr. Bécsben, 1861.
Köhler Frigyes, tanár, Berlinben, 1854.
Kotschy Tivadar, a növénytani muzeum segédőre, Bécsben, 1863. 
Kratzmann Emil, o. t. fürdői orvos, Márienbadban, 1846.
Lancia Frigyes, Castelbrolói herczeg Palermóban, 1863.
Lönrolt Illés, tanár Helsingsfortban, 1863.
Löschner József, o. t. Fürdészeti lapok szerkesztője, Bécsben, 1866. 
Lőve Sándor, porczellángyár igazgató Bécsben, 1847.
Keilreich Ágoston, főtörvényszéki tanácsos Bécsben, 1863.
Petzval József , egyetemi tanár Bécsben 1847.
Pidoux 31. Dr. Párisban, Praesident de la societé d’ hydrologie me­
dicale 1863.
Pins Titus minorita áldozár , budai hazánkfia, Páduában 1854. 
Poggendorf T. C. tanár s akadémiai tag, Berlinben, 1858.
Pokornyi A. tr. Becsben, 1861.
Redtenbacher József, egyetemi vegytanár Becsben, 1862.
Rónay Jáczint Dr. Londonban, 1866.
Rotureau Armand, o. t. balneolog , Párisban, 1858.
Schmidt János Ferdinánd természettudós, Laibachban, 1846.
Schur Nándor Dr. Bécsben, 1863.
Senoner Adolf, Bécsben, 1863.
Újhelyi Imre, nolai kanonok, cs. k. tengerészet lelkésze Velenczé- 
ben, 1845.
Unger Ferencz, o. t. növénytan tanára, s több tudós társaság tag­
ja ,  Bécsben, 1847.
Vesterman G. F. tr. az állatkert igazgatója Amsterdamban, 1847. 
Williamson A. W ,  az University college vegyész tanára London­
ban, 1866.
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18631186411865
ft. ft. ft.
Abel Károly, gymnasiumi tanár Budán, 1865. — — —
Apt Antal, gymnasiumi tanár Budán, 1863 
Abrahámffy János, érsekuradalmi ügyvéd Kalo­
csán, 1865 - - - - - - -
5 5 5
3
Aczél Péter, birtokos Sikulán Aradmegyében, 1856 3 3 3
Adler Adolf, tr. Pesten 1860 - - - - 5 — —
Adler József, gyógyszerész, újvilág utcza 12.1864 — 5 5
Ágoston Anta l , Pesten 1863 - - - - 
Almai (Feueregger) Ferencz, községi főorvos 
Tekén Erdélyben, 1862 - 
Altstätter Mór , o. t. Szegeden 1858 - - - 
Ambró János, tr. városi főorvos Kisújszálláson, 
1860 ............................................... - -
5 5 5
3 3 3
3 3 —
3 3 3
Aradi Antal, Pest kígyó utcza 5. 1862 — — —
Arángi Lajos, o. t. m. akad. tag , egyetemi tanár 
Pesten, 1 8 4 1 ............................................... 5 5 5
Arenstein József, bölcs. tud. Be'csben 1847 — — —
Asbóth János, Budán 1863 . . .  - 5 5 —
Aujeszky Lipót, Pesten 1862 - 5 5 5
Badzey László, o. t. Szathmártt 1861 5 5 —
Bakody Tivadar, o. t. Pesten 1862 - - - 5 5 5
Balázs Árpád, gazdászati tanár Keszthelyen 1866 — _ —
Balázs Mihály, jószágfelügyelő Orosházán 1858 — — —
Balassa János, o. seb. t. m. akad. tag , egyet, ta ­
nár Pesten, 1847 ............................................... 5 5 5
Balogh Antal, államhivatalnok Sárbogárdon 1863 3 3 3
Balogh Kálmán , tr. tanár Kolozsvárit 1860 5 5 3
Balogh Tihamér , o. t. Pesten 1862 . . . 5 5 —
Balogh Pál, (Almási) o. t. m. akad. rendes tag 
Pesten 1843 ............................................... _
Baloghi László, Selmeczen, 1862 . . . — — —
Bán János, o. t. 1862 (hol?) . . . . 3 3 —
Bándl János, gymnás. tanár Baján, 1856 - — — —
Bárány János, nevelő Pesten, 1855 - 
Barbás Gábor, Sastelek (Bihar) 1862
5 5 5
— — —
Barbás József, o. t. Pesten 1862 • 5 5 5
Barkassy Im re , magánzó Pesten 1850 5 5 5
Barsi József, tr. Pesten, kecskeméti utcza 9.1862 5 5 5
Bárt fai Kálmán, (tiszt.) nevelő Pesten, 1857 5 5 5
Bartha Károly, o. t. Pesten 1841 . . . 5 5 5
Bartos Gábor, 1862 (hol ?) . . .  - 3 3 —
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18631186411865 
ft. 1 ft. 1 ft.
Barlos Gyula, 1862 (hol?) . . .  - 3 3 —
Bar zó József, nevelő Pesten 1858 . . . 5 5 5
Batáry Pál, Pesten, kerepesi út 68. sz. 1862 - 3 5 —
Batizfalvy István , főgymnásiumi tanár Pesten 1856 5 5 —
Batizfalvy Samu, o. seb. t. egyet. m. tanár, Pesten 1855 5 5 5
Báthory István , tr. Pesten 1860 - 5 5 —
Báthory Nándor, altanitó Pesten, kecskeméti u. 
5. sz. 1864 ............................................... _ 5 5
Bécsi János, o. t. megyei orvos Szolnokon 1855 - 3 3 3
Bellovits Ferencz, reáltanár Esztergomban 1863 — — —
Bene Rudolf, o. t. Pesten 1847 - 5 5 5
Benka Gyula , tanár Szarvason. 1866 -
Benkö Lajos, Pesten 1862 - - - - - 5 _
Berecz Antal, kegyesrendi tanár Budán 1860 3 3 5
Berger József, Körmöczön 1862 . . . 3 — —
Bernáth József, magánytanár a műegyetemen 
Budán 1860 -  ...................................... 5 5 5
Berzay Károly, o. t. Ruszkabányán 1863 - 3 3 3
Besze Ferencz, (Megyeri) tanácsos Budán 1864 - — — 5
Bexheft Ármin, Pesten 1859 - 5 5 —
Bexheft Mór, vaspálya mérnök Szolnokon 1859 3 3 —
Btelek Miksa, vasúti mérnök Pesten 1859 5 5 5
Biermann Frigyes , o. t. Becs 1863
Bisitzky Antal, cs. Szőlőfelügyelő Tarczalon 1858
— — —
— — —
Bodányi Károly , mérnök, reáltanodái tanár Pesten 
1861 -  ......................................................... 5 5 5
Bodányi Lipót, k. váltótörvényszéki hivatalnok 
Pesten 1864 ............................................... 5
Bódogh Albert, o. t. Miskolczon 1857 - - - — — —
Bodor Károly , journalista Pesten 1865 — — —
Bókay János , tr. Pesten 1862 - 5 5 5
Böke Gyula, o. t. Pesten 1862 - 5 5 5
Boleman Ede, gyógyszerész Léván 1360 — 5 —
Boleman Gyula , o. t. Pesten 1862 5 5 5
Boleman János , gyógyszerész Léván 1863 — 3 3
Boleman János, ifj. 1863 - - - - - 3 — —
Bolyó Károly , tr. Budán 1860 - - - - 5 — —
Boné Géza, ügyvéd, Székesfehérvárott 1864 — 3 3
Bothár Dániel, ev. gymn. tanár Pozsonyban 1863 
Brassai Samu , m. akad. tag. Kolozsvárt 1864 -
3 3 3
— — —
Braun Fiilöp, urad. orvos Acsádon Szabolcs m. 
1865 ............................................... - -
Bronts Nándor , o. t. urad. orvo3 Kis Jenőn 
Arad vm. 1865 ...................................... 3
Budahegyi Pauer , J. K. 1863 (hol ?) 3 — —
Bula Theopil, (tiszt.) Zirczen 1857, örökitő tag — —
Burghardt Ferencz, o. t. Pesten 1845 5 5 6
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Cenner József, elemi főiskola tanító M. Ováron
1861 - .....................................
Chyzer Kornél, o. t. Bártfa városa főorvosa, am.
akad. lev. ta g , 1857 *) -
Conlegner Károly, az iparbank alelnöke Pesten 1866 
Corzán Avendano Gábor, tanár Pesten 1862 
Csajághy Béla, Pesten 1862 -
Császár Károly, gymn. kegycsrendi tanár N.
Becskereken 1865 -
Csengeri Antal, m. akad. tag 1853 -
Csíki Győző, jogtudor Aradon 1863 -
Csíki József, tr. Pesten (egyet, labor.) 1866 
Czapkay Imre o. t. Pesten 1865 -
Czech Tivadar, o. t. Pesten 1862 -
Daróczy Zsigmond, pécsi kanonok 1815 
Decsényi L ipót , tr. Pesten 1863 
Degen Gusztáv, jogtanár Pozsonyban 1864 
Desziíthy István, gyógyszerész Eszéken 1865 -
Dékány Soma, tr. Holdmező-Vásárhelyen 1861 -
Dékány Rafael, főgymn. tanár Budán 1865 
Déry Mihály, sz. rochuszi lelkész Pesten 1862 
Deutsch Soma, tr. Dunavecsén 1863 - 
Dezső Mihály, le. váltó törvényszéki fogalmazó 
Pesten 1865 - - - - - - -
Divald Adolf, Selmeczen 1862 -
Dolánszki) Alajos, plébános Szabolcs Sz. Mihá-
lyon 1862 ........................................................
Dorner József, m. akad. 1. tag Pesten 1847 
Dubányi János, tr. Gyulán 1863 -
Dudics Mihály, Törökbecsén 1862 
Dux Adolf, iró Pesten 1859 -
Ecséry József, tanár Pesten 1863 -
Egger Samu , természetiek, és régiségek árúsa 
Pesten 1856 - - - - - - -
Egresy Rezső, gyógyszerész Pesten 1861 -
Eiber Antal, tr. Pesten 1860 -
Eiber Ferencz, tanár az ipartanodában Pesten 1860
Elesanszky Lajos , Aradon 1862 -
Entz Ferencz, o. t. m. akad. tag Budán 1841 -
Eötvös József, báró, a m. akad. alelnöke Pesten
1854 .................................................................
Erdey Pál, o. t. Váczon 1847 -
Érkövy Adolf, Pesten 1863 -
Érti Károly, Pesten 1862 -
Eszterházy Kálmán, Gr. Gyalun, Erdélyben 1865
11863 186411865
ft. 1 ft. ft.
3 3 3
3 3 3
5 5 5
— — 5
_ __ 3
5 5 5
3 3 3
_ _ 3
5 5 5
5 5 5
— 3 3
Q
3 3
O
3
5 5
0
5
— 3 —-
3
— 5
3 3
5 5
—
5 5 —
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
0
5 5 5
3 3 3
— 5 5
5 5 5
— — —
) Tagdiját 1866. és 1867-re is befizette.
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18631 
ft. 1
186411865 
ft. 1 ft.
Fábri János, gymnásiumi tanár Rimaszombaton
1864 - ......................................................... — 3 3
Fanta Adolf, o. t. Székes Fehérvárit 1861 — — —
Faludy Géza , tr. Pesten 1865 - 
Farbaki) István, Selmeezen 1862 -
— — 5
3 3 3
Farkas János. tr. Ráczalmáson 1863 - 3 3 3
Fauser Antal, gyógyszerész Pesten 1842 5 5 5
Fechtig Károly, báró Pesten 1860 - 5 5 5
Fegyveres Adám , főmérnök Pesten, 2 szív utcza
1. sz. 1863 - - - - - - - 3 5
Fehér Ipoly, pannonhalmi benczés, Győr Szent
Márton 1863 - - - - - - — 3 3
Fehér Nándor, o. t. Dobsinán 1862 _ - - 5 3 3
Fekete József, kir. gymn. tanár Pesten , kerepesi
út 69. sz. 1864 ............................................... — 5 —
Fekete Lajos, o. t. Kisújszálláson 1863 3 3 —
Feldingcr Frigyes, magányzó Pesten 1853 — — —
Fellctár Emil, tr. egyet. m. tanár Pesten 1861 — — —
Felsman József, tanár Pesten 1863 . . . 5 5 5
Ferenczy Gyula, Pesten 1862 - - - — — —
Festetics Andor , gróf, Zrínyi és Nádor utcza sa-
rok , Pest 1864 ................................................ — 5 5
Fésűs György, most jogtanár Kassán 1863 5 5 5
Feuer Dávid, o. t. Pesten 1860 -
Feueregger Károly, o. t. deési alkerületi főorvos
3 3 3
1859 - — — —
Filep (István?) hol? I8607 - - - - — — —
lindély József, ny. tábori gyógyszerész Pesten,
1857 - - - - - - - - 5 5 5
Fischer Gyula, Bécs, közkórház 1863 - — — —
Fischer J. L. o. t. Pesten 1863 - - - - 5 5 5
Fiszter Tibor ez, sz. Benedek-szerzetbeli tanár
Esztergomban 1846 - - - - - 3 3 3
Fliltner József, o. t. Liptó megye főorvosa, Liptó
Sz. Miklóson 1847 előtt - 3 3 3
Földvciry Mihály, birtokos Csépán 1860 
Fölser István, műegyetemi tanársegéd Budán 1865
— — —
— — 5
Franz Alajos, o. t. iogakademiai tanár Egerben
1860 - - . ...................................... — — —
Frey József, főelemi igazgató Pesten 1864 — 5 5
Fray József, városi főorvos KúnSz. Mártonban 1863 — — —
Friedrich Antal Dezső , premontr. tan. Kassán 1863 — 3 3
Frivaldszky János, am . n. múzeumnál természet-
tári őr, m. akad. 1. t. Pesten 1852 
Frivaldszky Imre, o. t. magyar akadémiai tag
5 5 5
Pesten 1841 - - - - - - 5 5 5
Frommhold Károly, o. t. Pesten 1842 - 5 5 5
2*
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1863,1864;1865
ft. 1 ft. 1 ft.
Frumm István , gyógyszerész Budán 1863 - 5 5 5
Fűrész Ferencz, lyceumi tanár Kézsmárkon 1842 — — —
Gábrieli Kálmán, o. t. Pesten 1862 . . . 5 — —
Gajáry Antal, földbirtokos Kalocsán 1865 — — 3
Gajzágó Joachim, Pesten 1862 . . .  - — — —
Gajzágó Salamon, Nésnán (Erdély) 1860 - — — —
Gálfi Endre, o. t. Kolozsvárit 1862 . . . 3 3 3
Gallász József, o. t. Budán 1863 5 5 5
Garat János , o. t. Pesten 1862 - - - 5 5 5
Garai Sámuel, gyógyszerész Pakson 1846 - 3 3 3
Gárdos János, o. t. Pesten 1863 . . . 5 5 —
Gebhardt Ferencz, o. t. kir. tanácsos, ra. akad. 
tag Pesten 1 8 4 1 ............................................... 5 5 5
Gebhardt Lajos, o. t. egyet. h. tanár, Pesten 1860 5 5 —
Gesztessy László, Torontál m. főorvosa N. Becs­
kereken 1865 ............................................... 3
Genersich Antal, tr. egyet, tanársegéd Pesten 1866 — — —
Ghyczy Ignácz, uradalmi igazgató Tatán 1841 - 3 3 3
Girókuty (Pinczkéry) Fercncz, iró Pesten 1857 - 5 5 —
Glatter Ede, o. t. (hol?) 1859 -
Göltl Nándor, gyógyszerész Debreczenben 1861 -
— — —
3 3 —
Gönczi Pál , m. akad. 1. tag , ref. fögymn. igazgató 
Pesten 1850 ...................................... 5 _
Gotthardt Ágoston, tr. Pozsony, orsz. kórház 1863 — — —
Greguss Gyula, ág hv. gymn. tanár s akad lev. 
tag Pesten 1858 .............................................. 5 5 5
Greiffenck Vilmos, főbíró Budán 1863 5 5 5
Groff J. gyógyszerész Tolnán 1863 - — — —
Grosz Fülöp, tr. Pesten 1862 . . . . 5 5 5
Grosz Lajos, tr. Bihar megye főorvosa Nagy- 
Váradon 1865 ............................................... _ _
Grosz Lipót, o. t. Budán 1857 - 5 5 5
Groszmann Ignácz, tanár Pesten 1859 5 5 5
Grünhut Ede, tr. Nagy-Károly 1863 - 3 3 3
Gyarmati János, Deés 1862 - - - 3 3 3
György István, pápai kamarás és erdélyi püspöki 
titoknok Károly-Fehérvártt 1866 _ _ -
Györky Lajos, o. t. PélenTolna m. u. p. Dorogh 
1865 ................................................................. ,_ 3
Gyulai P á l , m. akad. tag Pesten 1857 3 5 —
Gyürky Antal , iró (hol ?) 1856 - - - 3 3 —
Gyilrky Vincze, lelkész Alsó-Palojton (Nógrád) - 3 — —
Hajnal Antal, mérnök Békésen 1861 - — —■ —
Hajnal István, tr. most Békésen 1860 5 — —
Hamar Leo, Pesten molnár utcza 8. sz. 1862 5 5 5
Hammerschmidt Férdinánd, o. t. örökítő tag, Nagy­
bányán 1842 ............................................... — — —
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1863|1864|1865
ft. i ft. 1 ft.
Hámory Lajos, gyógyszerész Eleken 1865 — 1 _1 3
ííaan Lajos, evang. lelkész Békés-Csabán 1866 - — —
Hankóczy Ambró, o. t. Veszprém Palotán 1863 - 
Hankovszky Mihály, kereskedő Pesten 1865
3 3 3
— — 5
Hartl Alajos, o. t. Pesten 1860 5 5 5
Harll Ferencz, főgymn. igazgató Temesvár 1864 
Hasenfeld Manó, tr. Szliácson 1861
— 3 3
3 5 —
Haumann László, es. k. tisztviselő Pilis 1854 — — —
Hausmann Ferencz, o. t. Pesten, nagyhid utcza 
14. sz. 1863 ........................................................ 5 5 5
Havas Sándor, a helytartótanács tanácsosa Bu­
dán 1858 .........................................................
Havassy Béla, tr. Pesten Lipót utcza 20. sz. 1863 5 — —
Havel József, o. t. Pesten 1860 - — — —
Hegedűs János, o. t. Budavárban 1857 5 5 5
Helle János, o. t. Szabadszálláson 1866 — — —
Hermann Samu, o. t. Pesten 1862 5 5 5
Hermann Adolf, o. t. Pesten 1862 . . . 5 5 5
Hertelendi József, Beodrán 1862 — — —
Herz Adolf, tr. Veszprém Palotán 1863 — — —
Herzog Herman, tr. 2 Sas utcza 2. szám 1864 
Hilócky Béla, Pesten Rókuskórházban (most hol?) 1863
— 5 5
5 3 3
Ilintz György ifJ., vegytudor , gyógyszerész Ko­
lozsvárit 1865 ...............................................
Hirscliler Ignácz, o. t. Pesten 1862 5 5 5
Hizli Károly, városi alorvos Karczagon 1865 — — 3
Hlatky János, mérnök Budán 1863 . . . 5 5 5
Hoffmann Vilmos József, gyógyszerész Török Szt. 
Miklóson 1860 ...............................................
Hofmann Károly, műegyetemi tanár Budán 1865 — — 5
Hoffmann Zachariás, magánzó Pesten (most hol ?) 1859 5 3 3
Hoiík József, tr. főorvos Szathmártt 1864 - — 3 —
Horner István, tr. Gyöngyösön 1863 - 3 3 —
Horváth György, o. t. Pesten 1862 - - - 5 5 —
Horváth Ignácz, mérnök Budán a műegyetemben
1865 ........................................................ - f. 5
Horváth fVezckényiJ Zsigmond, Pesten 1863 5 5 5
Hunfalvy P á l, m. akad. tag Pesten 1857 5 5 5
Hunfalvy János, m. akad. tag Pesten 1856 5 5 5
Hunyady Jenő, tr. Pesten, király utcza 45. sz. 1863 5 5 5
llméry Kiss István, Pesten, zöldfa utcza 12. sz. 
1863 . . . .  . . . . 5 5
Incze István, o. t. Kolosvártt 1862 . . . 3 3 3
Ivánka Imre, Pesten 1863 - 
Jagics Ignácz, nevelő Pesten 1856 -
5 5 5
— — —
Jakahfalvy Gyula, k. tábl. foglalmazó Pesten, 
földunasor 2. szám 1864 . . . . _. 5 ő
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Janovitz Frigyes, mérnök Zágrábban 1861 
Jármai) Gusztáv, gyógyszertártulajdonos Pesten,
3 3 5
a kir. magyar term. tud. társ. pénztárnoka 1845 
Jedlik Ányos, b. t. m. akad. tag, egyetemi tanár
5 5 5
Pesten 1 8 4 1 ...............................................
Jeitteles Lajos Henrik, gymn. tanár Troppauban
5 5 5
1859 ..................................................................
Jellachích Károly, o. t. Dárdán Baranya várme-
— —- " “
gye 1865 - - - - - - - — — —
Jelűnek Mór, tr. P est, séta utcza 5. sz. 1863 - — 5 5
Jendrássik Jenő, tr. egyetemi tanár Pesten 1860 5 5 5
Jókai Mór, Pesten 1863 ...................................... 5 5 5
Jurányi Lajos, tr. Pesten 1862 - — — —
Justh János,, főgymn. tanár Rozsnyón 1856 — — —
Kaczánder Áron, o. t. Miskolczon 1846 3 3 3
Kacskovics Lajos, Pesten 1841 -
Kacskovics Gyula, Pesten 1862 . . .
5 5 —
5 5 —
Kain Albert, o. t. Debreczenben 1865 
Kanka Károly , orsz. kórházi főorvos Posonyban
— — 3
1865 - ............................................... — — 3
Kajdacsi István, o. t. Pesten 1844 - 
Kállay Béni, magánzó Pesten 1859
5 5 5
5 5 5
Kalmár Endre, kegyesrendi tanár Pesten 1856 5 5 5
Kanitz Ákos , o. t. (hol ?) 1860 - — — —
Karlovszky Zsigmond, ügyvéd Pesten 1857 
Károlyi Lajos, vegyész, előbb Pozsonyban most
5 5 5
Pesten 1858 - - - - - - 3 3 3
Karácsonyi János, o. t Tisza Roffon 1866 — — —
Kanizsai) Károly, plébános TiszaEörsön 1866 - — — —
Kátai Gábor, o. t. előbb Karczagon most Pesten 1858 3 3 5
Katona Géza, o. t. Szikszón 1844 — _ —
Kautz Gyula, egyetemi tanár Pesten 1861 - 5 5 5
Kelemen Mihály, o. t. Pécsett 1864 - _ 5 3
Kempelen Rudolf, Egerben 1862 - 
Kerekes József , ref. főgymn. természet tanár Pes-
5 3 —
ton 1859 - - - - - - - 5 _ —
Keresztes Nándor, jegyző Deésen 1863 3 3 3
Keresztessy József, o. t. Galanthán 1863 3 3 3
Kern Gusztáv, magánzó Pesten 1856 -
Kern József, gyógyszertár-tulajdonos Gyöngyösön
5 5 5
1860 ................................................................. 3 — —
Kertész László, ügyvéd Csongrádon 1852 
Keserű Mózes, Apátkanonok és főkormányszéki
— — —
előadó Kolozsvártt 1844 - 3 3 3
Kétly Károly, egyet, tanár segéd Pesten 1862 - 5 — —
Kiss Antal, o. t. Rozsnyón 1846 - — ■ — —
Kiss Bálint, akadémiai képiró Pesten 1843 5 5 —
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Kiss Károly, m. akad. tag Pesten 1845 -
Kiss Károly, gyógyszerész Pesten 1861 
Kocsis Alajos, o. t. Budán 1859 -
Koller Gyula, o. t. Pesten 1861 -
Komnenovich Sándor, Budán 1862 -
Kodolányi Antal, Köztelek. Pesten 1863 
Komócsi Pál, magánzó Sárd-Bogárdon 1864 
Kondor Gusztáv , főreáliskolai rendes s egyet. m.
tanár Pesten 1859 .......................................
Kmety Pál, o. t. Debreczenben 1865 
Könyves Tóth Kálmán, ref. lelkész Laczbázán 1866 
Kőszeghy Winkler Antal, mérnök Magyar Rasz- 
laviczán Sáros vármegyében 1865 
Kőszeghy Winkler Béni, bányamérnök Kolozsvárit
1865 ..................................................................
Kérészi István , Collég, tanár Sárospatakon 1865 
Kulisseky János, érd. biztos, társ. tiszt. Kolozsvárit
1865 ..................................................................
Kopeczky Vidor, sz. Benedekrendi áldor és gym- 
násiumi tanár Pannonhalmán 1846 
Korányi Frigyes, tr. egyet. m. tanár Pesten 1865 
Korbuli Bogdán Nagy Bányán 1862 - - -
' Korizmics László, m. akad. tag s tanácsos Pes­
ten 1857 .........................................................
Kormuth Attila, gyógyszerész Tapiószelén 1860 -
Kor ni s Károly , gróf Telegden 1855 
Kornis Victor , gróf Somberekén (Erdély) 1860 
Kovács Gyula, m. akad. tag a m. n. múzeumnál 
a természetiek őre, örökítő tag Pesten 1844 
Kovács József, tr. egyet. m. tanár Pesten 1861 
kovács Sebestyén Endre, m. akad. tag, Rókus- 
kórházi főorvos, rendesés pártoló tag Pesten 
1841 - - . . . . _
Kovács István , o. t. Békés m. főorvosa Gyulán 1859 
Kovács Samu, lelkész Deésen 1863 -
Kovács Fercncz, tanító Deésen 1863 
Kozárváry Rácz Károly, gyógyszerész Pesten 1863 
Kreiczer Ferencz, o. t. Szolnokon 1862 
Krenncr József, technicus Budán 1861 
Krishaber Mór, o. t. Párisban 1862 -
Kriesch János, tanár Budán, főút 387. sz. 1863 
Kruspér István , m. akad. ta g , műegyetemi ta n p  
Budán 1855 - - - - - - -
Kubinyi Ferencz, (Felső-Kubinyi és N. Olaszi) m.
akadémiai t. tag Pesten 1841 - - -
Kudelka István , tanár Pesten 185ö 
Kürcz Antal , tanár Baján 1861 -
|1863|186411865
ft. 1 ft. 1 ft.
5 5 5
5 5 5
— — —
5 5 5
5 5 5
— 5 5
— 3 —
5 5 5
— — 3
— — —
— — 3
— — 3
— — 3
— — 3
3 3 3
— — 5
3 3 3
6 6 0
3 — —
3 3 3
— — —
_ _ _
5 5 —
5 5 5_.
3 — —
3 — —
5 — —
5 5 —
— 5 5
- — —
5 5 5
5 5 5
1 3 3
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Kurcz Gusztáv , tr. egyet, tanársegéd Pesten 1860 
Kussinszky Arnold , premontrei rendű tanár -
5 5 5
Kassán 1864 - - - - - - -
Láng Emil, vegytudor és gyógyszerész Nyitrán
— — 3
1856 .................................................................. 3 3 3
Láng Gusztáv, tr. egyet, tanársegéd Pesten 1862 5 5 —
László Alajos, kegyesrendi tanár Váczon 1858 3 3 3
Lázár Lajos, Pesten 1862 - 5 — —
Lázár Kálmán, gróf Pesten 1865 — — 5
Laszczik Bernárd, Pécsett 1862
Lechner Lajos, mérnök Budavár, úri utcza 49.
3 3 —
sz. 1864 ............................................... _ 5 _
Lehoczky Tivadar, szolgabiró Munkácson 1859 
Lendvay Benő, o. t. Kis Zomborban (Torontál)
3 3 3
1857 ...................................... ......... oO 3 3
Lenhossék József, o. t. egyet, tanár Pesten 1843 5 5 —
Lengyel Béla, egyet, laboratóriumban Pesten I860 — — .—
Lengyel Endre, tr. Sárospatakon 1865 
Lippay Gáspár, egyet, tanár Pesten 1862
— — 3
5 5 5
Lippai Ferencz, 1 8 6 2 ..................................... — — —
Lipthay Kornél, törv. jegyző Pesten 1863 5 5 —
Löblin Miksa, tr. Budán 1865 - _ — 5
Jjorx Sándor, o. t. Késmárkon 1865 
Liicich Győző, Pesten , egyet, vegytani intézet 
legújabban gyógyszerész Pozsonyban 1863 - 
Lucz Ignácz, tanár Szatmárit 1864 - 
Lutter Ferdinand, kegyesrendi igazgató tanár
— ■— —
— 5 5
— 3 5
Budán 1860 . . . . . . 5 5 —
Máchik Béla, tr. Pesten, majd külföldön 1863 - 
Máchik József, műegyetemi tanár Budán 1866 -
5 3 3
— — —
Madarász Zs. Ede, magánzó Pesten 1858 - 
Magyar Sándor , városi főorvos Szabadszálláson
5 5 5
1862 ................................................................. 3 3 —
Magoss Károly, o. t. Mezőtúron 1862 —
Maizner János , o. t. tanár Kolozsvárit 1855 - _ —
Majorossy Géza, tr. egyet, tanársegéd Pesten 1864 
Makay Ágoston, bányavállalkozó Aradon 1843
_ 5 5
_ — —
Maletits Miklós, tr. Uj-Becsén 1863 - 3 3 3
Mandelló Vilmos, tr. Pesten 1862 
Manó István, magánzó Pesten 1857 - -
5 5 5
5 5 5
Mangin Károly, o. t. Pesten Rókuskórliázban 1864 _ 5 —
Margó Tódor, o. t. egyet, tanár Pesten 1845 3 5 5
Markusovszky Lajos , tr. Pesten 1860 * 5 5 5
Martin Lajos, Budán 1860 -
Matusik Nép. János, kegyesrendi tanár Kolozs-
— — —
vártt 1858 ........................................................ 3 3 3
Mayer Antal, o. t. N. Váradon 1863 - 3 3 3
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Mayer Gusztáv, o. t. Nagyváradon 1860 3 3 3
Mayer József, tanár Budán 1862 5 5 5
Méhes Rezső, Sclmeczen 1862 - — — —
Meixner János, tr. N. Károlyban 1863 
Méri Etel, benczés tanár Győrött 1863 
Mendl Lajos , tr. Körmenden 1864
3 3 3
3 3 3
— — —
Meskó János, o. t. Makón 1858 . . .  
Mezey Adolf, o. t. Rókusz-kórházi elsőd orvos -
— — —
Pesten 1860 ............................................... 5 5 —
Mezey István , cs k. bányanagy Deésen 1844 3 — —
Mezei Mór, Pesten, új tér 2 sz. 1862 - 5 5 5
Miksits Imre , nevelő Pesten 1857 . . . 5 — —
Minich Gyula, tr. Kis Telenye 1863 . . .  
Mistéth Sándor , városi főorvos Szolnok Abony-
3 3
ban 1861 ............................................... 3 3 —
Miskey Emér, Pesten, Rózsatér 4. sz. 1864 - — 5 5
Mittermayer Frigyes, o. t.(hol?) 1863 - 5 — —
Mizsey Endre, o. t. Pesten 1862 . . . 5 5 5
Molnár János, gyógyszerész Pesten 1845 - 5 5 —
Molnár László , Pesten 1863 . . . . 5 5 5
Molnár István , o. t. Halason 1865 
Molnárfy Ferencz, urad. igazgató Puszta Lipót- 
falván (Loipersdorf) Vas megyében u. p .
Pinkafeld 1859 ............................................... 3 3 3
Morócz István , o. t. m. akad. tag Pesten 1851 - — — —
Moser Frigyes, magánzó Pesten 1857 — — —
Müller Bernát, gyógyszerész Pesten 1841 5 5 5
Muher Rezső , Becsben 1863 . . . .  
Murmann Ágoston, csillagdái tanársegéd Becsben
— — —
1863 *) ........................................................
Myskovszky Vidor, mérnök Becsben Theresia- -
3 3 3
numgasse 27. 1866 ..................................... ■ I _ _ —
Nagy József, o. t. megyei főorvos Nyitrán 1858 - _ _ —
Nagy Miklós, o. t. Pakson 1858
Nábinger Nemesius, Rókuskórházi segéd lelkész
3 3 3
Pesten 1865 - - - - 
Nademcsek Domonkos , Pozsonyin egye ívolt főor­
vosa , Nagy-Szombaton 1864 . . .  
Nagy Márton , kegyes-szerzetbeli áldozár, m. akad.
— — 5
— — 3
lev. tag s gyran. igazgató Pesten 1864 
Nagy László, vasúti mérnök Pesten , státió utcza
5 5 5
33. sz. 1864 _ 5 5
Nagel Emil, tr. tanár Kolozsvárit 1863 
lasz ti  Mór, szeszgyár igazg. Budán Krisztina város
3
350. sz. 1864 ............................................... — 5 5
) Tagdíját 1866. 1867-re ia befizette.
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'Naumann Fülöp, tr. Oláh-Lúgoson 1861 _ 3 -- -
Nékám Sándor, o. t. egyet, tanár Pesten I860 5 5 5
Németh Antal , tanár Pozsonyban 1865 _ 3
Németh Iqnácz, m. k. hivatalnok Budán 1845 5 _ —
Németh Iqnácz, o. t. Pesten 1860 5 5 5
Németh Victor, sz. Ferenczrendi áldozár es tanár 
Nagy-Szombaton 1865 - 3
Nendtwich Károly, o. t. m. akad. ta g , műegye­
temi tanár Budán 1841 - 5 5 5
Népessy Károly, tanár, Halimbán u. p. Devecser 
1864 ................................................................. 3 3
Ney Ferencz , főreáltanodai igazgató Pesten 1846 5 5 5
Nórák Ede, tanár Győrött 1862 - 3 3 3
Nyári Antal, báró (Nyáregyházi) cs. k. kamarás 
Pesten 1846 - - - - - -
Ocsnáry Ede , o. t. N. Mihályon 1863 3 5 5
Oláh Gyula, tr. Jászladányban, Lipót u. 46.1863 
Osváth Pál, gyógyszerész Akna-Sugatagon Mára- 
maros vm. 1865 ..............................................
5 — —
3
Oszwald Lajos , törvényszéki ülnök Budán 1857 5 5 5
Palay Miklós, o. t. Debreczenben 1858 3 3 3
Palczer Károly, főreáliskolai tanár Pozsonyban 
1866 .................................................................. ,
Pancaldy Márk, bányamérnök Pesten 1865 — — 5
Pápay Dániel, orvos N. Szalontán 1862 3 3 3
Pap Melchisedek, (tiszt.) gymnásiumi igazgató 
Gyöngyösön 1857 - 3 3 3
Pap Sándor, o. t. N. Kun Madarason 1863 oü 3 —
Papi Balogh Péter, Munkácson, alapított 200 frtot 
kamat - 12 __ _
Parraqh Gedeon, természettanár Kecskeméten 
1866 - ............................................... - - -. -
Pászthory Árpád, báró Sz. Fehérvárott 1864 - — 3 —
Pataky Dániel, o. t. Erdélyország főorvosa Ko- 
lozsvártt 3 3 3
Pataky Ferencz, törv. ülnök Deésen 1863 - 
Pataki/ Árpád, Gyulaházán Szabolcsmegye 1863
3 3 3
— — —
Palay István , cs. k. hajóhadi korm. főorvos Triest 
1858 - ...................................... _ _
Patruhány Gerő, tr. egyet. m. tanár 1862 - 5 5 5
Patrubányi Antal, o. t. Pesten 1862 - 5 — —
Paulikovics Lajos , sebész és főreáliskolai tanár 
Kassán 1866 - - - - - - __ _
Paulini Sándor , Sclmeczen 1862 . . . — — —
Paupera Ottó, Csanádmegyci áldozár Steierdorfon 
pr. Temesvár 1866 -
Pávay Elek, erdélyi museumi tiszt, Kolozsvárit 1859 — — —
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Pázmán Alajos, tanár Egerben 1859 
Peck Ágoston, kegyesrendi tanár Pesten 1859 
Pécsvjfalusi Péeliy Károly, katonai főorvos Fehér- 
templom (Bánát) ldsteé ($vciij;9tecpmctU 1864 
Peller József, o. t. urad. főorvos Czeczén Feliér
vm. 1845 ........................................................
Plech Ede, Kikindán 1862 -
Perlgrund Dávid, Bécsben 1861
Perlsberg E de , kassai egyházm. áldozár Kassán
1866 ..................................................................
Pete Zsigmond, tr. egyet. m. tanár Pesten 1860 - 
Péterfy József , orsz. gazd. tanintézeti igazgató 
Keszthelyen 1S66 -
Peters Károly , o. t. 1856 -
Pillér József, birtokos Tizsitén (Abauj) 1862 
Pilz Otto, Budán 1862 -
Podmanitzky Frigyes, báró, m. akad. tag Pesten
1859 - - ...............................................
Pokorny Frigyes, bencze's Győrött 1863 
Polák Ede , kegyesr. gym. tanár Pesten I860 
Polumbini Vilmos , gyógyszerész Bélán (Szepes)
1862 ...................................... -
Pólya József, o. t. m. akad. tag Pesten 1841 
Pólyák Mór, tr. Pesten 1862 -
Pompéry János , m. akad. tag Pesten 1856 
Pongrácz Gellért, minorita áldozár Nagybányán
1859 ..............................................................
Popper Alajos, o. t. Debreczen 1863 
Popper József , o. t. Miskolczon 1S63 
Poor Imre, o. t. szülész s egyet. m. tanár Pesten
1855 ........................................................
Porges Lajos , tr. Pesten, 1863 
Pozsgai Lajos, tr. Pesten 1860 - 
Pozsgai János, városi seborvos Pesten 1845 
Poszvék Gusztáv , lyc. tanár Sopronban 1864 
Pozsonyi János, o.t. szabolcsmcgyei főorvos Nyír­
egyházán 1846 - - - - - -
Praznovszky Ignácz , ügyvéd Pesten 1865 
Polák Ferencz , reáliskolai igazgató Kassán 1866 
Preisz Mór, főreáliskolai tanár Pesten 1856 
Pi 'eszner János, algymn. igazgató Jászberény 1858 
Papos József, kisdedóvókat képző intézeti igaz­
gató Pesten 1866 - - - - - -
Ráth Péter , gyógyszerész Budán - - -
Rayé Lajos , franczia nyelvmester Pesten 1854 - 
Reviczky Ágoston, Leleszen, u. p. Kir. Helmecz 1859 
Révay N. János, tr. Zentán 1862 - - -
1863j4864,1865 
~ ft7 1 ft. I ft."
3
5
3
3
3 3 3
3
5
5
3
3
5
5
5
3
3
5 5
5 5 5
gt
 v
i
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Rhédey Ferencz, Pesten, aldunasor 5. sz. 1862 - 
Reiszner Ede, tr. Kaposvárit 1863
1863
ft.
11864 
I ft.
11865 
1 ft.
— — —
Richvalszky Antal, o. t. jász-főorvos Jászberény­
ben 1857 ........................................................ 3 3 3
Rimely Sándor , Pesten 1862 . . . . — — —
Rochosz István , kisdedóvó intézeti oktató a k. m. 
term. tud. társulat örökítő tagja Besztercze- 
bányán 1842 ...............................................
Rohrbach Antal, gyógyszerész Szegeden 1858 - — — —
Römer Flórián, sz. benedek szerzetbeli áldor, 
egyet. m. tanár, kir. gymnás. igazgató, m. 
akad. tag Pesten 1846 ...................................... 5 5 5
Rósa Lajos , ügyvéd Pesten 1857 5 5 —
Rosty Pál, Pesten 1859 . . . . . 5 5 5
Roth Pál, (ifjabb) gyógyszerész Deésen 1859 3 3 3
Rothschneck Em il , vegytudor Debreczenben 1865 — — 3
Rottenbiller Lipót , Pest városa főpolgármestere 
Pesten 1859 ............................................... 5 5 5
Rózsay József , o. t. m. akad. tag Pesten 1843 - 5 5 5
Rupp N. János, tr. egyet, tanár, m. akad. tag 
Pesten 1862 ............................................... 5 5 5
Sass István, o. t. Tamásiban Tolna m. 1865 — — 3
Salamin Kelemen, Pesten 1862 - 5 5 5
Salamin Leó , tanár Lőcsén 1863 . . .  
Salamon József, tr. Kolozsvárit 1863 . . .
5 5 —
— — —
Salzbauer János, gynm. kegyesrendi tanár Ko­
lozsvárit 1865 ............................................... 3
Say Mór, gyógyszerész , főreáliskolaij vegytanár 
Budán 1855 . . . . . . 5 5 5
Say Rudolf, gyógyszerész Sz. Fehérvárott 1860 3 3 3
Scheiber Mór, tr. Jászvásáron 1863 - - - 3 — —
Schédy Sándor, a Gyógyszerészi hetilap szerkesz­
tője Pesten, 1863 ..................................... 5 .
Schenek István , tr. reálisk. vegytanár Kassán 1860 3 3 3
Schenzl Guido , b. t. főreálisk. igazgató Budán 1855 5 5 5
Schernhoffer Károly , gyógyszerész Pesten 1842 5 5 5
Schmidt György, o. t. egyet. m. tanár Pesten 1860 5 5 5
Schindler Em il , tanár Budán 1860 . . . 5 5 5
Schnedár János , tanár Budán 1862 . . . 5 5 5
Scholcz Gusztáv , vegytudor Pesten 1863 - 
Scholcz Vilmos, bányász ellenőr Fehérpatak per 
Marmaros-Szigeth 1864 . . . .
5 5 5
3 _
Schorm József , Bécs Sz. Ulrich 4. sz. 1864 — 3 3
Schoszberger Gábor, (hol?) 1862 — — —
Schwartzer Ferencz, o. t. Budán 1863 5 5 5
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Schwarz Gyula, tr. Sz. Fehérvárit 1861 (pártoló tag) *) — —
Schwarzmayer János, gyógyszerész Budán 1860 
Schwimmer Ernő, tr. Pest Orczy ház 1863
5 5 5
— 5 5
Sebes Károly, tr. Pesten 1862 . . . . — — —
Seihen Otto, Pesten 1862 ...................................... 5 5 5
Serly Gusztáv, tr. N. Károlyban 1863 — — —
Silberstein Simon , Elemér 1862 . . . — — —
Simenszky Román, o. t. egyet, tanársegéd Pesten 
1863 - ........................................................ 5 5 5
Simenszky Sándor, o. t. városi orvos, Göllnitz- 
Bányán Szepes megyében 1863 - 5 3 3
Simkovich Iván , Ghymes (u. p. Nyitra) 1862 3 3 3
Simon Endre , r. kath. segédlelkész Kolozsvártt 
1865 - - - - - - - - _ _ _
Simonyi Antal, Pesten 1862 . . . . 5 5 5
Somogyi Rudolf, mérnök, a kir. magyar term. tud. 
társulat könyvtárnoka Pesten 1860 - _
Spitzer Lip ó t , tr. Pesten 1862 - — — —
Sporzon Pál, tanár Budán 1862 . . . 5 5 5
Stadler Antal, tr. Vasmegye másod főorvosa Kis 
Czellen 1805 - - - - - - _ 3
Stáhly lgnácz , tr. Pesten 1863 - 5 5 5
Staub Mór, alreáltanitó Pesten 1865 - — — 5
Steinbach Lajos, kereskedő, Gránátos utcza 9. sz. 
Pesten 1864 - - - - - 5 5
Stockinger Tamás, o. t. egyet, tanár Pesten 1813 
Strasser József, Pesten 1862 . . .  -
5 5 5
— — —
Strosz E rnő , o. t. (hol?) 1863 - 5 — —
Sugár Fabius, tr. Pesten - - - - - 5 5 5
Suttág Ferencz , gymn. tanár Lúgoson 1864 — — 3
Suhajda Sándor , kegyesrendi tanár Pesten 1866 — — —
Skvor Antal, kassai egyházmegyei áldozár Kassán 
1866 .................................................................. __ _
Szabó Alajos, jószág igazgató Sikulán Aradmegye 
1856 - ........................................................
Szabó Alajos , o. t. állatgyógy intézeti igazgató 
Pesten 1845 ................................................ 5 5 5
Szabó József, b. t. egyet, tanár s m. akad. 1. tag 
Pesten 1848 ............................................... 5 5 5
Szabó Gábor, o. t. Debreczen 1863 . . . — — —
*) 1862-ik évi Apr. 9 én fizetett 10 fto t, ebből 5 ft. oklevél és évi tagdíj, 
5 ft. az átadó nyilatkozata szerint ajándék. — 1863-ik évi Május 24-ikón 
az átadó nyilatkozata szerint újra ajándékul 10 ftot. — 1864-ik évi Jan.
16-ikán 300 ftnyi alapítványának kamatja fejében, 15 ftot. A pénztárnok 
közléséből ,
Kátai,
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Szabó Gyula, gyógyszerész, vegytudor Miskolczon 
1863 - - - - - - - - 3 3
1
3
Szabó Samu, tanár Marosvásárhelyen 1859 3 — —
Szabóky Adolf, tr. kegyesrendi tanár Pesten 1862 5 5 5
Szabad/őldy Mihály, o. t. Pesten 1863 5 5 5
Szarka N. János, gyógyszerész Aradon 1S43 
Szarka Mihály, tanár N. Körösön 1862 -
— — —
3 3 3
Szatmáry Károly, Pesten 1862 - 5 — —
Szathmáry Károly , tanár N. Enyeden 1856 — — —
Szalhmáry Miklós, o.t. Aradon 1863 - — — —
Szekcsö Tamás, tanár Pozsonyban 1859 - 3 3 —
Szénássy Sándor , o. t. Budán 1863 - 5 5 5
Szendi Antal, Budán P62 — —
Szendeffy József , o. t. Sz. Fehérvártt 1863 3 3 3
Szentes József , nevelő intézet tulajdonos Pesten 
1856 - - - - - - 5 5
Szentkirályi Albert, tr. Pesten 1862 - - - 
Szepesy Imre, kegyesrendi tanár Pesten 1847
5 5 5
5 5 5
Szeremley Mihály, o. t. Pesten 1864 - — 5 —
Szili) Kálmán, m. akad. 1. tag 1860 . . . 5 5 3
Sziklay János , újlaki Plébános Budán 1864 — 5 5
Szikszay Szabó József, (hol?) 1862 - — — —.
Sziklássy Lajos, o. t. Pesten 1864 - — 5 —.
Szilágyi Virgil, ügyvéd Pesten 1856 - 5 — —.
Szmolka Lajos , (hol?) 1862 - 3 3 —
Szokoly Victor, lapszerkesztő Pesten 1863 
Szontagh Abrahám, tr. Pesten 1862 -
3 5 5
5 5 5
Szőcs Sámuel, kér. főorvos Dee'sen 1859 *) 3 3 3
Szőke János, ref. lelkész Ermihályfalván 1862 3 — —
Supka Jeromos, Sz. Fehérvár 1862 **) 3 3 3
Szuper Lajos, o. t. Keszthelyen 1862 
Sztoczek József, m. akad. tag, polytechnicurai igaz­
gató, a kir. magyar term. tud. társulat elnöke 
Budán 1852 ...............................................
3 — —
5 5 5
Takács János, ev. ref. főiskolai tanár Kolozsvárit 
1846 .................................................................. 3 3 3
Tamásy Ede , tr. Szatmár-Némethi 1863 5 — —
Tatay Adolf, o. t. Ó Budán 1866 - — — —
Tauscher Béla, tr. Pozsonyban az orsz. Kórházban 
1 8 6 1 ................................................................. 3 3 3
Tauscher Gyula, o. t. Ercsiben 1862 3 3 3
Tavaszy Endre, hivatalnok Kalocsán 1857 3 5 5
*) Tagdíját 1866-ra és 1867-re is befizette.
**) Tagdíját 1866-ra és 1867-re is befizette.
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Técsy József, o. t. Kun Szt. Miklóson 1S5S 
Télfij János, b. t. egyet, tanár Pesten 1845 
Ternyei Ferencz, reáliskolai tanár Pesten i860 -
Than Károly, egyetemi tanár, a kir. magyar term.
tud. társ. alelnöke Pesten 1859 -
Than Sándor, Pesten 1862 -
Thewrewk (PonoriJ Emil, főgymn. tanár Budán
1863 186411865 
ft. I ft. I ft.
1S65
Tisza Kálmán , birtokos Geszten (Biharban) 1856 
Tisza László, birtokos Csányon (Erdélyben) 1856 
Tisza Lajos, birtokos Geszten (Biharban) 1856 -
Toldi; Ferencz, o. t. az egyet, könyvtár igazgatója 
egyet, tanár Pesten 1841 -
Tommán Ferencz, o. t. Somorján 186 >
Torday Ferencz, o. t. Pesten 1865 -
Torma Károly, Csicsó Keresztáron (Érd.) 1860 *) 
Tormay Béla, orsz. gazdászati intézeti tanár Keszt­
helyen 1866 ........................................................
Tormay Károly, o. t. Pest város főorvosa Pesten 
1862 .................................................................
Tomory Anasztáz, m. akad. tag, a társulat rendes 
és pártoló tagja Pesten 1857 
Török János, szerkesztő Pesten 1861 
Török János, o. t. Tornallyán 1858 - •
Török József, o. t. m. akad. tag, tanár Dcbreczen-
ben 1842 - ...............................................
Török József, gyógyszerész Pesten 1856 
Tóth János, esperes, ref. lelkész Farkasdon 1865 
Trampich' Károly , tanár Pécsett 1863 
Trefort Ágost, m. akad. tag Pesten 1858 - 
Unghváry György, mérnök Deésen (Érd.) 1860 - 
Urbán József, gyógyszerész Pesten 1863 -
Vámbéry Armin , egyet, tanár Pesten 1866 - 
larju János , földbirtokos Ujszőnyön 1866 - 
\ ajda Géza, o. t. Holdmező-Vásárhelyen 1862 - 
Vári Szabó János, o. t. Pesten 1860 -
Vásárhelyi Imre, orvos és jogtudor Tinnyén
Vecsey Gyula, o. t. Pesten 1862
Velics Károly, gyógyszerész Konstantinápolyban
Veszelovszky Károly, o. t. Árva Várallyán 1865 
Vész János Armin, műegyetemi tanár, m. akadé­
miai tag , Budán I860 -
) Tagdíját 1866-ra és I867-re is befizette.
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Vész Albert, reáltanodái tanár Pécsett 1864 _„ 3 _
Vidor Zsiga, o. t. Pesten 1862 - — — _
Volenszky Fridolin, o. t. Budán 1862 5 5 5
Wachtel Dávid, o. t. egyet, tanár Pesten 5 5 5
Wagner Dániel, vegytudor s gyógyszerész Pesten
5 5 5
Wagner József, gyógyszerész Pesten 1862 5 5 5
Wagner Dániel, ifj. vegytud. Pesten 1860 5 5 —
Wagner Károly, főerdész Nagy-Bányán 1862 
Wallandt Henrik, ra. k. orsz. építészeti igazgató- 
sági felügyelő 1864 ......................................
3 3 3
_ 5 ——
Weninger Vincze, tanár Pesten 1855 5 5 5
Werner Mátyás, gyógyszerész Budán 1864 — 5 5
Wimmer Vilmos, Budán 1862 . . . . 5 5 5
Wir kiér Endre, gymn. tanár Pesten , aldunasor 
19. sz. 1863 - ............................................... 5 5 5
Wolff Gábor, gyógyszerész Tordán 1844 - 3 3 3
Zalár Is tván , tr. Kálozdon 1860 - — — —
Zalka Antal, tanító Pesten 1858 - 5 5 —
Zlamál Vilmos, o. t. az állatjárványtan tanára 
az egyetemnél Pesten 1841 - 5
Zlamál Vilmos, (ifjú) o. t. országos kórházi el- 
sődorvos Pozsonyban 1858 -
Zsigmondy Vilmos, Pesten 1862 - 5 5 5
Zsihovits Ferenci, papnöveldéi lelkész Pesten 1862 5 5 5
Zsolnay János, o. t. Mocsáron 1862 - 3 3 3
1865. Január 11. Közgyűlés.
A közgyűlést — melyen igen sokan voltak jelen — T h a n  
K á r o l y  alelnök ur következő jelentéssel nyitotta meg:
T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
Midőn ezennel — bensőlegüdvözölvén— at. közgyűlést megnyitni 
szerencsém volna, mindenek előtt fájdalommal kell a t. társulat 
elébe terjesztenem, hogy köztiszteletü és érdemek szerzése közt 
megőszült elnökünk gyengélkedő egészségi állapota m iatt, mint a 
választmányhoz intézett levelében kijelentette , a jelen közgyűlésben 
részt nem vehet. Ezen mindnyájunk benső részvétét fölkeltő körül­
mény következtében, tiszti állásomnál fogva nekem jutott a sze­
rencse, hogy társulatunknak a lefolyt félévben kifejtett tevékeny­
ségéről e helyen rövid jelentést tegyek.
A lefolyt félévben a társulat tevékenységének tartama a köz­
beeső szünidők miatt aránylag igen rövid volt, ennek megfelelőleg 
négy rendes szakgyülés és 3 választm. ülés tartatott. Nem csekély örö­
mömre szolgál kijelenthetnem , hogy az idő rövidsége daczára, tár­
sulatunk működésének eredménye a jelen félévben sem csekélyebb, 
mint a közelebb lefolytakban; miről a t. közgyűlés a szellemi és 
ügyvezetési tevékenységnek a következendökben vázolt átpillantá- 
sából meggyőződhetik.
Az 1-ső szakgyülés a múlt évben Oktob. 26-kán tartato tt, 
melyen K r i e s c h  J á n o s  úr „a méhekről“ czimzett alapos érte­
kezésének egy részét adta elő. Az első titkár felolvasta a K r e n -  
n e r  J ó z s e f  úr által szerkesztett emlékbeszédet J o k é l y  J á n o s  
tagtársunk felett, ki a kérlelhetlen sors által a hazai tudomány és 
különösen társulatunknak jelentékeny veszteségére, oly korán ra­
gadtatott ki körünkből.
A Nov. 9-iki szakgyülésen H a s e n f e l d  M a n ó  tudor ú r , az 
ásványvizek vegyalkatának összefüggéséről a föld minőségével, föld­
iáméi és földtani szempontból értekezett. Ugyanekkor K r i e s c h
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J á n o s  úr az előbbi ülésen megkezdett előadását folytatta és be- 
végezte.
A November 20-kán tartott szakgyülés alkalmával S e i b e n  
O t t o  úr a Frank-féle budaörsi keserű víznek általa eszközölt vegy- 
elemezését adta elő. H u n y a d y  J e n ő  úr pedig a negyedfokú 
egyenletek A r o n h o l d  módja szerinti föloldásáról tartott alaposan 
beható értekezést.
Az utolsó szakgyülésen December 14-én S z a b a d f ö l d y  Mi ­
h á l y  úr megismertette azon nagyérdekű kísérleteket, melyek újabb 
időben, bizonyos hatányoknak befolyását a szív  — s a légzési műkö­
désre kiderítették. Ugyanekkor M a y e r  J ó z s e f  úr elemző mér­
tani közlemények czimü nagybecsű értekezésének egy részét adta elő.
E  gyűlésen felolvastatott a n. m. m. kir. Helytartótanács in­
tézménye , melyben a társulatot értesíti, hogy a múlt évben Ma­
gyarhonban leölt sertésekben fonalócz nem találtatott. Egyúttal a 
nm. kormányszék fölszólítja a társu lato t, hogy jövőre nézve e 
tárgyra figyelmét terjeszsze ki.
A választmányi gyűléseken különféle ügykezelési tárgyakon kí­
vül több ízben szőnyegre jött az alapszabályok ügye. Az alapsza­
bályok ugyanis felsőbb helyről némely módosítások teljesítése vé­
gett a társulathoz ismét visszaküldettek. Hogy ezen ügynek annyira 
óhajtandó végleges elintézése a lehető leggyorsabban eszközöltet­
hessék , a választmány 1-ső titkár urat megbízta, miszerint az il­
lető helyeken magán úton szerezzen tudomást a rró l, mily módon 
lehetne az óhajtott czélhoz legrövidebben eljutni. E tekintetben a 
kellő lépések megtétetvén , az ügy folyamatban v a n , és remélni le­
het, hogy a következő közgyűlések egyike e tárgyban sikeresebben 
fog működhetni.
A választmány a közlöny szerkesztésére vonatkozólag elvileg 
abban állapodott meg, hogy minden füzetben legelői jöjjenek a 
hazai ásványvizek vegyelemezései, azután az eredeti értekezések, 
és végül a fontosabb ismertetések. Lábadozó pénzviszonyaink végre 
lehetségessé tették , hogy a közlöny IV-ik kötete 1863- és 1864-ik 
évre nyomtatás alá kerüljön. A választmány a kellő előmunkálatok 
elintézése után 1-ső titkár urat a nevezett kötet szerkesztésével 
megbízván, van szerencsém e negyedik köt. 1-sö füzetét a t. köz­
gyűlésnek bemutatni.
Ugyanezen kötet Il-ik füzete, valamint az évi jelentés is sajtó 
alatt vannak, és rövid idő alatt a t. tagtársak birtokába fognak jutni.
Az itt rövid vázlatban felsorolt tevékenységből, a t. közgyűlés 
úgy hiszem azon meggyőződést merítette, miszerint a lefolyt félév
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a társulatra nézve nem enyészett el nyom nélkül, sőt hogy ezen 
idő alatt társulatunk magasztos czélja felé észrevehetöleg közeledett, 
és hogy az adott viszonyokhoz képest feladatának kellőleg meg­
felelt.
A múlt év Junius hó 13-án tartott közgyűlés alkalmával a ta­
gok választásának az lön eredménye, hogy társulatunk 18 újonnan 
választott rendes taggal gyarapodott. Tiszteleti és levelező tagok ez 
alkalommal nem választattak.
A könyvtár állapotának megvizsgálására P r e y s z  Mó r  és 
M o l n á r  J á n o s  választmányi tagok kérettek fel, kik azt teljesen 
rendben levőnek találták. Örömmel említem fel, hogy buzgó könyv­
tárnokunk ernyedetlen munkásságának sikerült végre a társ. könyv­
tárát berendezni, úgy hogy a jövő hóban megjelenendő évi jelentés 
már a könyvtár teljes lajstromát fogja közzé tenni. *) Örömmel 
említhetem fel ez alkalommal, hogy társulatunk jelenleg 18 tudo­
mányos folyóirattal b ir, melyek közül 4 külföldi vétel utján, 10 
külföldi és 4 hazai pedig részint csere, részint ajándékozás utján 
szereztetik meg.
A lefolyt félévben a társulat könyvtára ajándékozások által 
egyszersmind több értékes munkák, monographiák és értekezések 
birtokába jutott.
A pénztár állapotának megvizsgálására S a y  M ó r i c z  és So ­
m o g y i  R u d o l f  választmányi tagok küldetvén k i , a társulat 
pénztárát Dec. 21-én teljesen rendben levőnek találták. A pénztár­
noki kimutatást van szerencsém ezennel a T. közgyűlés elébe ter­
jeszteni, és itt röviden csak azt jegyzem meg, hogy a lefolyt félév 
alatt a bevételek összege, betudva az előbbi félév pénztári marad­
ványát, 3809 ftot tesz ki o. értékben. A kiadások, ide értvén a ta­
karékpénztárban tőkésített összegeket is, 2919 ft. 98 krra rúgván, 
marad készpénzben összesen 898 ft 2 kr. o. é., melyből még a nyo­
más alatt lévő közlöny lY-ik kötetének 2-ik füzete és az évi je ­
lentés kiadásai lesznek fedezendők.
Az alapítványokat illetőleg a múlt év alatt történt befizetések 
által azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a t. közgyűlésnek mind 
az alapítványi jövedelmekre mind pedig az alapítványi tőkék össze­
gére az eddigieknél sokkal örvendetesebb jelentést tehetek.
*) Ezen könyvlajstromnak a választmány maradandóbb és inkább kézen forgó 
helyet kívánván biztosítani, közlönyünk sajtó alatt lévő V-ik kötetéhez 
határozta csatoltatni.
K áta i.
3*
A pénztárnoki kimutatás szerint ugyanis a különbféle, már ré­
gebben lefizetett alapítványok kamatjainak összege, betudván ide 
a társulat pénztári fölöslegéből megtakarított 400 ftot, együttvéve 
1580 ft. 5 krt tesz k i, mely a takarékpénztárban van letéve.
Az alapítványi tőkék névleges összege 5033 fr. 80 kr. A ke­
gyes alapítóknak a lefolyt évben tanúsított nagylelkű tetteik 
által a nevezett összegnek 4/ 5-de a társulat tényleges birtokában van. 
Alapos okoknál fogva remélhetjük, hogy a még hátra lévő alapít­
ványi összegek nagyobb részének bevétele a társulatot közeli jö­
vőben fogja megörvendeztetni.
Ezen alapítványok, miként fönnebb említem, a lefolyt évben 
lettek a társulatra nézve valósággá és gyümölcsözővé. A föladat 
óriási nagyságához és a még hátralévő teendők rengetegéhez ké­
pest , melyet a kor szelleme és különösen hazai viszonyaink oly 
kiáltólag követelnek társulatunktól, az elősorolt összegek ugyan 
aránytalaul szerények; mindazáltal félre nem lehet ismerni, hogy 
a lefolyt év , melyben az alapítványok valósággá, tehát gyümöl­
csözővé lettek, társulatunk történetében éppen e körülmény által 
nagy jelentőséggel bir, a mennyiben ezen alapítványok életbe lépteté­
sével társulatunkra nézve pályakérdések kitűzése által egy ú j , de 
rég óhajtott iránybani működésnek legalább megkezdése lehetségessé 
vált.
Engedje meg a tisztelt közgyűlés, miszerint e hivatalos jelenté­
sem végén, hálás elismerésünk csekély jeléül, a múlt év lefolyása 
alatt tanúsított kegyeletes tetteikért abbeli forró kívánságomat 
nyilváníthassam, hogy a nagylelkű alapítók sokáig és boldogul éljenek.
Tevékenységünk, mint a társulat jelen időpontig választott tisztvi­
selőinek ezennel be lévén fejezve, méltoztassék eddigi szokásaink 
értelmében a jelen tisztújító közgyűlés további vezetésére korelnököt 
választani.
Mielőtt azonban e díszes helyről eltávoznám, engedje meg a 
t. közgyűlés, hogy tevékenységünk alkonyodtán, az elnökség nevé­
ben legforróbb köszönetemet fejezhessem ki azon önzéstelen és 
ernyedetlen buzgóságért, melylyel tiszttársaim, a társulatnak mind 
ügykezelési, mind szellemi érdekeit teljes odaadással nemcsak ápol­
ták , de azt hathatósan elő is mozdították. E buzgóságnak köszön­
hetjük , hogy egyébb teendőik halmaza mellett, és azon akadályok 
daczára, melyek a titkárságnak, részint szomorú baleset, részint 
a véletlen által előidézett többszöri változása által fölmerültek, a 
társulatnak ügykezelési és pénzügyi viszonyai, valamint a könyv­
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tár állapota, az adott körülményekhez képest jelentékeny e lh a la ­
dást tettek.
Legyen egyszersmind megengedve, hogy a tisztikarral kapcso­
latban működő választmánynak, ez alkalommal hálás elismerésemet 
nyilváníthassam azon szabad- és a cselekvésre mindég kész tevé­
kenységért, melyet az egyes tagjaira bízott ügyek elintézése, és a 
tanácskozásokban előfordult kérdések eldöntése körül kifejtett, és 
igy a társulat közvetlen érdekeit sikeresen előmozdította, az elnök­
ségnek teendőit pedig megkönnyítette , hogy ugymondjam lehetővé 
tette.
Végül fogadja a t. társulat legforróbb köszönetem kifejezését 
azon bizodalomért, melyet csekély személyembe helyezett, midőn 
ezelőtt 3 évvel alelnökévé megválasztott. Ha azon parányi tevé­
kenység , melyet ez idő alatt kifejtettem, a társulattól méltán kö­
vetelt igényeknek meg nem felelt volna, kérem a t. társulatot, hogy 
e körülményt ne a legtisztább jó szándék hiányának, hanem szemé, 
lyem elégtelenségének és azon mellőzhetlen egyéb terhes teendők 
halmazának szíveskedjék tulajdonítani, melyek, miként a lefolyt 
években, úgy legközelebbi jövőben, csekély erőm és időm legnagyobb 
részét teljesen igénybe veszik.“
A közgyűlésen történt további intézkedéseket legjobban felde­
ríti az arróL Kátai Gábor első titkár által felvett következő jegyző­
könyv :
1. A közgyűlést, mely egyszersmind tisztújító is volt, B u g á t  
P á 1 elnök ur, gyengélkedése miatt akadályozva lévén, Than Károly 
alelnök ur nyitotta meg, ki is miután a társulatnak a lefolyt félév 
alatt a szellemi téren kifejtett tevékenységét vázlatosan előterjeszté 
s továbbá örömmel jelentette, miszerint a társulat könyvtára és 
pénztára megvizsgálására kiküldött bizottmányok úgy az egyiket, mint 
a másikat teljesen rendben találták, az alapítványok kimutatására tért 
át, s kiemelte, hogy e tekintetben a lefolyt év az eddigieknél sokkal 
kedvezőbb volt, mert az alapítványi tőkék névleges összegének 
4/ 5 része ez évben a társulatnak ténylegesen birtokába került. Az 
alapítványok közül , melyekért a nagylelkű alapítóknak átalában 
hálás köszönetét nyilvánitá, különösen kiemelte
2. B u g á t  P á l  ur alapítványát, melynek kamatjából a nemes 
alapitó akarata szerint természetrajzi és természettani kérdésekre 
évente 100 forint tűzetik ki. Ezen pályakérdés ügyében, melynek az 
alapitó által 1864-ik évi Junius 25-én szerkesztett megtartandó alap­
szabályai a társulatnak ugyanaz nap tartott választmányi gyűlésében 
felolvastattak és helybehagyattak, később a növénytani első kérdés
kijelölésevei elnökileg tekintetes M a r g ó  T i v a d a r  és N e n d t v i c h  K á r o l y  
tanár urak bízattak m eg, kik is javaslatképen két kérdést terjesz­
tettek a közgyűlés elé, egyiket a növény boncz és élettan köréből, 
másikat a leiró növénytanból. A kérdések, melyek közül kitűzésre 
a bizottmány különösen az elsőt ajánlotta, im ezek :
1. ) Adassanak elő a lopvanőszők (cryptogamok) nemző szer­
veinek boncz és élettani viszonyai, vonatkozva tetszés szerint meg­
választandó egyes fajokra.
2. ) írassanak le Magyarország páfrányfajai (Filices) és lelhelyeik 
kiemelésével földirati elterjedésük.
Véleménye nyilvánítására szólittatván fel a közgyűlés, K á t a i  G á ­
b o r  társulati rendes tag azon az alapon, miszerint az első kérdés 
megfejtése által ezen a téren különben is elég szegény természet­
rajzi irodalmunk sokkal terjedelmesebb körű és mindenesetre ér­
tékesebb munkálatnak jutna birtokába, mint a második kérdés 
á lta l, mert mig a második kérdés szerint csupán egy család vagy 
rend Íratnék le : addig az első kérdés a virágos és virágtalan nö­
vényekre osztatni szokott átalános megkülömböztetés szerint a növé­
nyek fele részének , t. i. a rejtvenőszők nemző szerveinek boncz és 
élettani viszonyainak leírásával foglalkoznék, határozottan az első 
kérdés kitűzését ajánlotta s miután a jelenvolt tagtársak véleménye 
is oda járult — — a közgyűlés által, kihirdetés végett az első kér­
dés fogadtatott el.
3. ) Miután jelentést tevő alelnök ur mind az alapítóknak ke- 
gyeletes tetteikért, mind átalában a társulatnak, mind különösen el­
nöktársának, továbbá tiszttársainak s a választmánynak buzgó gyá- 
molitásukért szives köszönetét nyivánitá, melyet a közgyűlés élénk 
lelkesedéssel fogadott, s miután továbbá mind az elnök urnák a 
választmányhoz beküldött lemondása, mind a legközelebbi gyűlés 
jegyzőkönyve felolvastaték, ugyszinte a közlöny 4-ik kötetének meg­
jelent 1-sö része bemutattatott: a gyűlés további vezetésére korelnök 
választására hivá fel a közgyűlést, — — midőn is az elhagyott elnöki 
széket mint korelnök K i s s  K á r o l y  ur foglalá el.
4. ) Ki is szokott mód szerint meginditá a titkos szavazással tör­
ténő választásokat, melyeknek eredménye az lön, hogy elnöknek 
S z t o c z e k  J ó z s e f  ur a budai műegyetem igazgatója; alelnöknek köz- 
felkiáltással újra Than  K á r o l y  egyetemi vegytanár u r , első titkárnak 
K á t a i  G á b o r  tr., másod titkárnak L á n g  G u s z t á v  tr. ur választattak, 
a pénztárnokságban J á r m a y  G u s z t á v  ur , a könyvtárnokságban S o ­
m o g y i  R u d o l f  ur továbbra is közfelkiáltással megerősittettek , illető­
leg tiszteik folytatására a közgyűlés által továbbra is felkérettek.
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5. ) Az újonnan választott tisztikar erre helyét elfoglalván, Szto- 
czek Jósef elnök ur a benne helyezett bizalomért a közgyűlésnek szi­
ves köszönetét nyilvánitá s mig egy részről reményét fejezte ki a 
felett, hogy fontos és hazai tudományosságunk érdekében súlyos fe­
lelősséggel járó tisztében a tagtársak gyámolitandják, — más részről 
egyszersmind biztositást nyújtott a felől, miszerint teljes erejével 
azon lesz, hogy a társulat szellemi és anyagi tekintetbeni előhaladá- 
sát tőle kitelhetőleg mindenkor hiven előmozdítsa.
Ugyanezen értelemben nyilatkozott Than Károly alelnök u r, s 
miután a személye iránt ismételve nyilvánult bizodalmát szívélyesen 
megköszönte, a lelépett tisztikarnak buzgó és eredményes műkö­
déséért szives köszönetét mondott.
Az első titkár szintén hálás köszönetét nyilvánitá a társulatnak sze­
mélye iránt most másod Ízben nyilvánult s ezért ép oly meg­
ható mint megtisztelő bizalmáért, s mig egy részről teljes ere­
jével azon lesz, hogy tiszte fontos köteteleségeinek teljesítésében min­
denkor serényen és hiven eljárjon : addig más részről magát a társu­
lat tagjainak jó indulatába és szeretetébe legmelegebben ajánlja.
A másod titkár Láng Gusztáv tr. ur megválasztatásáért a tár­
sulatnak hasonlóan szives köszönetét fejezte ki.
6. Ekkor tagválasztásra kerülvén a sor 
 ^ rendes tagokúi következő urak választattak :
Ábel Károly, főgymnásiumi tanár Budán - -
Ábrahámffy János, érsek uradalmi ügyv. Kalocsán 
Bodor Károly, journalista Pesten - - - -
Csajághy Béla, P e s t e n ......................................
Császár Károly, gymn. kegyesr. tanár Nagy-
Becskereken - - -  - - ......................
Czapkay Imre, tr. P e s t e n ................................
Dékány Raphael, főgymnásiumi tanár Budán 
Dezső Mihály, k. váltótörv. fogalmazó Pesten
Faludy Géza, tr. P e s t e n .................................
Fölser István, műegyetemi tanársegéd - -
Hámory Lajos, gyógyszerész Eleken - - -
Hofmann Károly, műegyetemi tanár Budán <j
Korányi Frigyes, tr. s egyet. m. tanár Pesten
Lázár Kálmán, gróf P e s t e n ...........................
Löblin Miksa, tr, B u d á n ........................ -
Lorx Sándor, K é sm árk o n ................................
Nábinger Nemesius, Rókusit, lelkész segéd Pesten
A j á n l ók :  
Mayer József. 
Szabó József.
Láng Gusztáv. 
Badzey László.
Nagy Márton.
Láng Gusztáv. 
Kriesch János. 
Bodányi Lipót. 
Schmidt György. 
Vész Ármin. 
Tauscher Béla. 
Nendtvich Kár. és 
Vész Ármin. 
Jendrássik Jenő. 
Rómer Flóris. 
Wimmer Vilmos. 
Badzey László. 
Molnár János.
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Németh V iktor, Sz. Ferenczrendi áldozár, és
tanár N a g y -S z o m b a to n ...........................
Pancaldy Márk, bányamérnök Pesten - - -
Salzbauer János, gymn. kegyesrendi tanár Ko­
lozsvárit ................................ - - - -
Stadler Antal, tr. Vas megye másod főorvosa 
Kis C z e llb e n ................................................
Staub Mór, alreáltanitó Pesten - - - - <j
Thewrewk (Ponori) Emil, főgymn. tanár Budán 
Tóth János, esperes, reform, lelkész Farkasdon
7.) A választmány szinte megválasztatván, tagjai lettek: Jedlik 
Ányos , Jendrássih Jenő , Margó Tivadar, Nendtvich Károly, Szabó 
József, Say Mór, Vész Armin, Preysz Mór, Kondor Gusztáv, Fri- 
valdszky Imre, Uunfalvy János, és Dorner József urak.
Ezzel a közgyűlés bevégződvén, a két elnök s az első titkár 
B u g á t  P á l  ur lakására sietett, hogy a társulat irányában kitün­
tetett buzgalmát és nemes áldozatkészségét szívélyesen megköszönje. 
1865. Január 14. Választmányi ülés. *)
3. Hogy értekezök és értekezési tárgyak tekintetében 
fogyatkozás ne álljon be, több értekezési tárgynak előre 
kitűzését s kifüggesztését eszközlendi a választmány, mely 
tárgyakból kiki tetszése szerint választhatand.
5. Szóba hozatott, hogy miután közeledik az idő, mi­
dőn az akadémia háza elkészül, és ott társulatunk ülései 
tartására helyet nyerend, nem lehetne-e ott könyvtárunkat 
is elhelyezni? — További lépések tétele ez ügyben ké­
sőbbre halasztatott.
7. A könyvtárnok korábbi években csonkán maradt 
folyóiratok kiegészítésének szükségét terjeszti a választ-
*) A választmány ülései képezvén természetüknél fogva a társulat egyik leg­
lényegesebb igazgatási közegét, igen természetes , hogy annak , terjedelmes 
működése körében nagy számmal vannak olyan — ügyvitelre vonatkozó — apró 
cseprÖ intézkedései , melyeknek nyilvánosságra hozása merőben felesleges, 
mint szinte olyanok is , melyek aztán eredményeikben válnak láthatókká. 
Épen ezért itt csak azon pontokat közlöm rövid kivonatban, melyeknek 
folytonos szemmel tartása magára a választmányra nézve is kivánatos, 
vagy a melyek némely intézkedések okait magyarázzák meg.
Kátai.
A j á n l ó  k:
Keresztessy József. 
Corzán Gábor.
Matusik János.
Böke Gyula. 
Báthory István és 
Somogyi Rudolf. 
Kriesch János. 
Keresztessy József.
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mány elé, mire — — az Annales de Chimie et de Phy­
sik hiányzó folyamainak meghozatása elrendeltetett.
8. A S ch u  s ter-féle alapítványra vonatkozó iratok 
kikeresésével az első titkár megbizatott.
1865. Január 25. Szakgyiílés.
K o n d o r  G u sz tá v )  a fokmérést átalában és különösen a 
középeurópai fokmérésnek egyik előmunkálatát ismertető, 
melynek tárgya: a berlini és lipcsei szemléidé közötti hossz- 
külömbségnek meghatározása a távirda segélyével.
L á n g  G u s z t á v  a digitalin hatásáról a szívműködéseire 
K é t l y  K á r o l y l y a l  együtt rendezett és észlelt kísérle­
teinek eredményét olvasá fel.
A könyvtárnok indítványára társulatunk egyik tisz­
teleti tagjának H a i d i n g e r  V i l m o s n a k  Febr. 5-ikére eső 
70-ik évi születési évfordulati napjára üdvözlő levél kül­
dése határoztaték , szerkesztése az első titkárra bízatván.
1865. Február 8. Szakgyiílés.
G r. L á z á r  K á l m á n  B r e h m  L a j o s  madártudós emlé­
kezetét olvasá fel.
S z t o c z e k  J ó z s e f  a Mariotte-féle hatványozott képlete­
ket, melyek Poisson által lettek legelőször lehozva, saját 
módszerén rövid úton fejtegetve adá elő.
Az első titkár a F e l l e t á r  E m i l  és K á t a i  G á b o r  által 
irt „Gyógyszerészi tudományok alapvonalainak“ Il-ik  köte­
tét mutatá be s adá a könyvtár számára.
1865. Február 8. Választmányi ülés.
Ezen egész ülést azon módosítási ajánlatok tárgyalása 
foglalta el, melyek az alapszabályokra vonatkozólag a magyar 
kir. Helytartó Tanácstól Jan. 30-án érkeztek a társu­
lathoz. — A nagy számú módosítások közzül 5 pontot elfo­
gadott a választmány, a többiekre nézve pedig, minthogy 
azokat nem tartotta elfogadhatóknak, felterjesztés-tételét 
határozá el; minthogy azonban az ez ügybeni végleges 
intézkedés a közgyűlést illeti, s az alapszabályok minél 
előbbi felterjesztése pedig felsőbb helyen sürgettetik, a 
választmány Febr. 22-ikére, egyedül a leiratban kívánt 
módosítások tárgyalása végett, rendkívüli közgyűlés össze­
hívását rendelte el.
1865. Február 22. Remikivfili közgyűlés.
1. A magyar kir. Helytartó Tanács által az alapszabá­
lyokra vonatkozólag kivánt módosítások minden pontja
egyenkint és külön külön tüzetesebb tárgyalás alá vétetett. — 
Az alapszabályok 4-ik, 9-ik, 13-ik, 20-ik 24. §§-hoz csatolt 
észrevételek, valamint a zár § is egészben véve és válto­
zatlanul, a 12-ik és 20-ik §§-hoz csatolt észrevételek pe­
dig csak részben az alapszabályokba felvétettek; a 10-ik 
és 19, s részben a 12-ik és 13-ik §§-hoz csatolt észrevé­
telekre pedig a tárgyalás közben megállapított alapokon, 
indokolt felterjesztés tétele határoztatott.
2. A m. k. H. Tanács a társulattól véleményt kér a felöl, 
hogy a hazánkban újabb időben nagyon apadásnak indult 
haltenyészetet miféle módokkal lehetne előbbi dusabb te- 
nyészetü állapotára emelni. — Ezen tárgyban véleményes 
jelentést adni egy bizottmány választatott; tagjai: S z t o c z e k  
J ó z s e f ,  A l m á s i  B a l o g h  P á l , F r i v a l d s z k y  I m r e , M a rg ó  
T i v a d a r ,  M a d a r á s z  E d e , K r i e s c h  J á n o s .
F r a u e n f e l d  G y .  Z s i g m o n d i  V. és G r.  L á z á r  K á l m á n  
tagtársak munkái mutattattak be , melyeket a könyv­
tárnak ajándékoztak, úgy szinte a londoni világkiállítás­
ról az osztrák birodalmi biztosok jelentése, melyet a m. 
k. H. Tanács ajándékozott.
1865. Martius 8. Szakgyiilés.
K r u s p é r  I s t v á n : a noniusról értekezett.
H a s e n f e ld  M a n ó ,  az ásványvizek szénsava képződé­
séről.
1865. Martius 22. Szakgyiilés.
T h a n  K á r o l y  a só oldatok cserebomlásáról.
K r i e s c h  J á n o s :  a haltenyésztés előmozdításáról.
1865. Aprilis 26. Szakgyiilés.
N e n d t v i c h  K á r o l y  : a dadai ásványvíz vegybontásáról.
A b t  A n t a l :  a kapriorai mészpátról.
1865. Május 10. Szakgyiilés.
H a s e n fe ld  M a n ó : az ásványvizek szerves vegy-ele- 
meiről, különösen a bareginről.
B a c h  J ó z s e f :  a kettedszénsavas mészről.
1865. Május 10. Választmányi ülés.
1. A könyvjegyzékre nézve, mely a közlönynek sajtó alól 
épen kikerült 4-ik kötetének 2-ik füzetéhez azon okból, 
mert mint a könyvtárnok mondja, teljesen készen nincs, 
nem csatoltathatik, az határoztaték, hogy az a közlöny­
nek legközelebb megjelenő füzetéhez mellékeltessék.
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2. A H. Tanács újabb leirata tárgyaltatik, melyben 
a társulatot arra szólítja fel, hogy a halak mesterséges 
tenyésztése körül szükséges müfogások gyakorlati megta­
nulása végett több — netán külföldre kikiildendö — alkal­
mas , kellő ügybuzgósággal és szakismerettel biró hazafit 
hozzon javaslatba, az utazási programúi s az arra enge­
délyezendő segély megközelitőleges fölemlitése mellett, 
abban egyúttal azon közigazgatási rendszabályokat is ha­
tározottabban körvonalozván, melyek a halikrának s a 
tenyésztésnek pusztitó visszaélések elleni megóvása tekin­
tetében kizárólag szükségeltetnének. — Mielőbbi vélemé- 
nyes jelentés tétele végett a bizottmányhoz tétetett.
1865. Május 2 4 .  Szakgyülés.
K o n d o r  G u s z t á v :  az Éneke és Faye-féle üstökösökről, 
K r u s p é r  I s t v á n  : mértaniakról értekeztek.
A magyarhoni földtani társulat munkálatainak két fü­
zetét küldé b e , cserébe kérvén a mi évkönyveinket, 
melyeknek megküldése elrendeltetett.
1865. Junius 2 .  Választmányi ülés.
2. A mesterséges haltenyésztés ügyében határozta­
tok, hogy: kiküldés végett 3, vagy legalább két egyén 
ajánltassék; — az úti programm úgy terjesztessék fel, a 
mint az a bizottmányi javaslatban áll, utazási költségül 
egy egy személyre 1000 forint hozatik közmegállapodással 
javaslatba.
3. C. . . tr. tagdij-hátralékának lerovása fejében Bird 
The natural history of the britisch entomostraca hires és 
igen becses mert ritka munkáját ajánlja fel a társulatnak 
24 forintért. — Elfogadtatott.
1865. Junius 14. Szakgyülés.
S e lb e n  O t t ó :  a borkősav élenyüléséről égvényes folya­
dékban eziistéleg által.
P r e y s .5 M ó r :  a )  az éleny előállításának egy új mód­
járól;
b j  egy készüléket mutatott be, mely újabban a légne­
mek sűrűségének meghatározására használtatik; ej B o u s -  
s i n g a u l t  és P a s t e u r  értekezését emlité fel, melyet a fran- 
czia akadémiában a bor romlásának meggátlásáról tartot­
ta k , mely nem állván másból, mint a bor melegítéséből, 
melyet társulatunknál ő már évek előtt felolvasott, kéri 
egyszersmind a társulatot, hogy azon értekezése, mely
annak idejében közlés végett elfogadtatott, de a közlöny­
ből kimaradt, a közlöny következő kötetében közzé tétet­
nék, — mely el is fogadtatott. — d )  Jelenti, hogy a B u n ­
s e n  és K i r c h h o f f  által 1861-ben felfedezett Rubidiumot, 
melyet T h a n  tanár 1862-ben a visegrádi tölgyfa hamujá­
ban szinte felfedezett, ő legújabban ökörvérben szintén meg­
találta.
Hévíz község jegyzője a társulatnak megvétel végett 
egy himnő borjút ajánl; —• — az állatgyógyintézet s a pesti 
állatkert társaság igazgatóinak ajánltatik.
P a p  M ó r  Karczagról az alföldi vetéseket szerfelett 
pusztító hernyókat küld be meghatározás végett azon ké­
réssel,. hogy kiirtási módját közölné vele a társulat. — — 
A napi lapokban közlendő nyilvános válaszadással az első 
titkár bízatott meg, mely válasz szinte felolvastaték.
1865. Junius 28. Szakgyülés.
L u c i c h  G é z a : a j  Áz allégenysav hatásáról az iblany- 
fémekre.
b j  Az ozon és szénéleg hatnak-e egymásra?
e j  Egy neméről a pótkávénak.
Ifj. D r .  W a g n e r  D á n i e l : a szénsavas vizekről és azok 
készitményeiről, mutatványokkal.
1865. Julius 6. Választmányi ülés.
2. A pénztári számadások vizsgáltattak meg.
3. Az alapítvány levelek között kettő lévén olyan, mely 
még be nem fizettetett, minthogy a befizetési határidő le­
já r t ,  a titkárra bízatott, hogy az illető alapítókat alapít­
ványuk befizetésére felkérje.
5. K e r l b e n y  K á r o l y  Brüsselből azon kérést intézi, hogy 
szíveskednék nekie a társulat eddigi kiadványait megkül­
deni, hogy azokat magyar nemzeti könyvészetébe, melyet
sajtó alá rendez, besorozhassa;------a meglevő kiadványok
egy példánya megküldetik.
6. A könyvtárnok kérdésbe teszi, hogy noha nincs 
szokásban, de mindamellett nem kellene-e kiadványainkból 
társulatunk külföldi levelező tagjainak is egy egy példányt 
küldeni, hogy ezen úton könyvtárunk számára viszont 
ha nem mindnyájától, de legalább némelyektől közülök sa­
já t munkáikból cserébe nehány becses müvet kaphatnánk; 
— — a választmány elvileg nincsen ellene, minthogy azon­
ban a könyvek külföldre küldése a pénztárnak minden
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esetre némi terheltetésével já rna , mostanról még elhalasz- 
tandónak határozza azon talán nem nagyon távol jövőre, 
midőn azt a pénztár más szükségesebb dolgok hátránya 
nélkül megbirni képes leend.
1865. Julius 12. Közgyűlés.
A közgyűlést Sztoczek József elnök ur következő jelentéssel 
nyitotta meg:
T e k i n t e t e s  k ö z g y ű l é s !
r
Nagyságos Feszi Ágoston urat mint fejedelmi biztost a tek. 
közgyűlésnek bemutatni szerencsém lévén, örömömre szolgál ez 
ünnepélyes alkalommal — midőn félévi működésünk eredményéről 
hivatalos jelentést tenni kötelességünkben áll — a tek. közgyűlést 
mély tisztelettel üdvözölni.
A közgyűlési tárgyalások pontjait — szabályaink értelmében 
— azon előtérj észt vények teendik, melyekből a tek. közgyűlés 
társulatunk szak- és választmányi üléseinek eddigi működéséről, a 
pénz- és könyvtár állapotáról kellő tudósítást nyerend.
A tisztviselőség e jelentéseit, netán felmerülő fontosabb kér­
dések tárgyalása, és némely hivatalos intézvények felolvasása kö- 
vetendik; új tagok választásával e közgyűlés teendői befejezendök 
lévén.
A mi az elsőleg említett tárgyalási pontokat ille ti; azokról a 
titkári jelentés beereszkedő részletességgel fogván szólani, — *) részem­
ről csak a nézetes általánosságban a következők előterjesztésére 
szorítkozom:
a)  Szakgyüléseink, Marczius közepéig a magy. tud. akadémia 
régi helyiségében , — azontúl April közepéig az orvosi egylet 
ülési teremében, végre April hó közepétől kezdve a magy. tud. 
Akadémia palotájában havonként kétszer a megállapított rendben 
megszakadás nélkül tartattak.
Kötelességemnek tartom a tek. közgyűlés előtt is legmélyebb hála- 
kö3zönetemnek meleg szavakban kifejezést adni: egyrészt az orvosi 
egylet tek. elnökségének, azon szives készségéért, melylyel az or­
vosi egylet ülési teremét társulatunk rendelkezésére adni méltóz-
*) Hogy kikerülhető ismétlés hibájába ne essem, az ezen közgyűlésen fel­
olvasott titkári jelentésnek azon pontjait , melyeket az egész év működé­
seit vázoló titkári jelentés magába be nem olvasztott, az 1865-ik évet 
bezáró — 1866-ik évi Január 3-ikán tartott — közgyűlés eseményei
közt alább közlendő titkári jelentés alján külön jegyzetbe iktatandom.
H á t a i .
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ta to tt; másrészt a magy, Tud. Akadémia méltóságos elnökének, 
azon a kir. m. terme'sz. tud. társulat iránt tanúsított nagylelkű pártfo­
sáért , melynél fogva annak az ország első tudományos intézete 
palotájában helyt engedve, érdekeinket hathatósan előmozdítani, 
és gyámolitani kegyeskedik.
A szakgyüléseken tartott értekezések a természettan, termé­
szetrajz , vegytan , élettan és csillagászat körébe tartoznak és öröm­
mel jelenthetem, hogy azok legnagyobb része— egykét becses ismer­
tetés mellett — önnálló dolgozatok, és búvárlatok dicséretre méltó 
eredményei.
b) Választmányi üléseink tárgyait — apróbb ügyek elintézésein 
kívül — részint az alapszabályoknak felsőbb helyen leendő kegyes 
helybenhagyatásuk kieszközlésére, részint egy, nemzetgazdászatilag 
nagy fontosságú vállalatnak, nevezetesen a mesterséges haltenyész­
tésnek hazánkban leendő meghonosítására vonatkozó ismételt tanács- 
kozmányok tették.
Alapszabályaink — melyekre nézve a főkormányszéki részleges 
határozatot feszült óhajtással várjuk — már közel vannak azon 
ponthoz, hogy társulati ügyeink elintézésénél maradandó ’és biztos 
zsinórmértékül szolgálhassanak. Még ezen közgyűlés folytán lesz 
alkalmunk e tekintetben a N. m. magy. kir. Hely. Tanács kegyes 
határozatáról értesülnünk.
A mesterséges haltenyésztés meghonosítását illetőleg, kezdemé­
nyező javaslattételek, és e vállalat nagy fontosságának alapos kimu­
tatása mellett, felterjesztések intézteitek a N. mélt. magy. kir. Hely. 
Tanácshoz azon rendszabályok érdemében is, melyek alkalmazása 
a halfogyatkozás okainak megszüntetésére nézve szükségesnek 
mutatkozik.
A magas kir. főkormányszék ez ügyet — annak fontosságához 
képest — méltó pártfogással méltóztatott fogadni.
c) Pénztárunk állapota, — azon körülmény figyelembe vétele 
mellett — hogy éppen a lefolyt fél év alatt tetemes pénzösszeg lett 
közlönyünk 4-ik kötetének kiállítására fordítva, viszonyainkhoz képest 
kedvezőnek mondható. Megemlítésre méltó még azon örvendetes 
körülmény, hogy a tisztelt vidéki tagok — az első titkár úr di­
cséretre méltó fáradozása, és kiadványaink gyors és pontos szét­
küldése következtében — a társulat iránt élénkebb érdekeltséget 
tanúsítván, tagsági dijaikat pontosabban fizetik mint valaha.
Végre , a könyvtárt illetőleg intézkedés té te te tt, hogy köny­
veinek lajstroma — mely nélkül azok használata kívánatos siker­
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rel nem eszközölhető — a közlöny kővetkező kötetének kiadásáig 
mulhatlanul elkészüljön és ahoz mellékeltessék.
Ezeket társulatunk ügyeire nézve általánosságban felemlítvén 
indíttatva érzem magamat, legalább néhány szóval, még kifeje­
zést adni a kegyelet és hálás megemlékezésnek, melyre bennünket 
azon férfiú erényei köteleznek , kinek ravatalát szomorúsággal telt 
kebellel csak e napokban állottuk körül.
Dr. B u g á t  P á l :  társulatunk első meginditója , három Ízben 
első elnöke, kétszer alelnöke, bőkezű jóltevője, folytonos pártfo­
gója, a természettudományok buzgó mivelője, és azok műnyelvé­
nek szerencsés megalkotója teljes mértékben méltó a rra , hogy a 
hála és tisztelet őszinte érzelmeinek sz. tüzét iránta kebleinkben 
ápoljuk , és emlékét erényekben gazdag életéhez illő módon, an­
nak idején tartandó emlékbeszéddel örökitsük.
Ezen közgyűlés többi eseményeiről az első titkár által felvett 
jegyzőkönyvnek itt felhozandó pontjai következők:
1. Az első pont, az elnöki jelentés kivonatos recapitulatiója lé­
vén, itt elmarad.
2. A folyó 1865-ik évi Január 11-én tartott rendes , és ugyan­
csak f. évi Február 22-én, az alapszabályokra vonatkozólag fel­
sőbb helyen kívánt módosítások tárgyalása végett szükségessé vált 
rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvei olvastattak fel és hitelesittettek.
3. Az első titkár a társulat lefolyt félévi tudományos műkö­
dési mozgalmát térj észté elő , melynek főbb tárgyait a szakgy ülé­
seken tartott értekezések elsorolásán kívül az év elején kihirdetett 
B u g á t-féle növénytani pályakérdés , a mesterséges haltenyésztés 
ügyében tett bizottmány! és választmányi munkálatok s az Alföldet 
pusztító rovarok irtására közzétettt dolgozat rövid vázolása ké­
pezték.
4. Az első titkár a pénztár állásának kimutatását olvasá fel,
melyből k itűn t, hogy a bevétel a legközelebbi félévi pénztári ma­
radványnyal együtt t e t t .....................................  2378 ft. 74 k rt
a k i a d á s .................................................................  1566 „ 52 „
s igy maradt k é s z p é n z ................................................812 „ 22 kr.
Továbbá hogy 3983 ft. 80 krt tevő alapítványok kamataiból, 
melyekhez még a pénztári feleslegből 400 ft járul , a takarékpénz­
tárban 2479 ft 10 kr. van betéve. Örvendetes tudomásul vétetett.
5. A könyvtár állásáról szóló jelentés olvastatott fe l, melyből 
k itűn t, hogy könyvtárunk vétel útján 8 , ajándék útján 17, csere 
útján 27, tehát összesen 52 darab nyomtatványnyal szaporodott; 
az ajándékozók közzül különösen megemlitendők: a nagyméltóságú
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magyar kir. Helytartó tanács , Lancia Frigyes castelbrolói lierczeg, 
Frauenfeld György lovag, Gr. Lázár Kálmán, Dr. Nagy József, 
Zsigmondy Vilmos, Dr. Kátai Gábor. Ezen kívül könyvtárnokunk 
jelente, hogy a könyvtár lajstromozásával annyira haladt, hogy az 
a legközelebb kiadandó közlönynyel már ki fog nyomathatni, mi 
által a könyvtár használata könnyűvé és kényelmessé váland. — Ked­
ves tudomásul vétetett.
6. Ekkor a magyar orvosok é3 természetvizsgálók ez évben 
Pozsonyban tartandó nagy gyűlése elnökének Gr. Zichy Károly ur­
nák társulatunkat a nagy gyűlésre meghívó levele olvastatott fel, 
mire nézve elnökünk indítványára határozattá lön, hogy a nagy 
gyűlést társulatunk részéről üdvözlendő küldöttséghez mindazon tag­
társaink csatlakozni fognak, kik Pozsonyban megjelenvén, magu­
kat e végett az első titkárnál bejelentik.
7. Az első titkár a nm. magyar kir. Helytartó tanácsnak f. évi 
Junius 2-ikáról kelt kegyes leiratát olvasta fel, mely tudatja:
aj hogy f. évi Február 22-én tartott rendkívüli közgyűlésünk­
ben megállapított alapszabályaink ellen többé semmi észrevétel nem 
fordulván elő, azok a helybehagyási záradék reá igtatása czéljából 
kellőleg aláirt, átfőzött és a társulat pecsétével megerősített három 
eredeti példányban mielőbb terjesztessenek fel, mi is örvendetes tu­
domásul vétetett.
bj Az elnök választást illetőleg ugyanazon leirat tudatja, hogy 
midőn Sztoczek József urnák a társulat elnökévé szabályszerüleg 
eszközlött megválasztását a kir. kormányszék jóváhagyó tudomásul 
venné , a szabályellenes úton (titkos szavazás helyett közfelkiáltás 
útján) létesített alelnök választást megsemmisíti s új választást 
rendel.
Mi is azonnal foganatosíttatván, eredménye az lön , hogy alel- 
nökül 20 titkosan szavazó tag á lta l, ugyancsak 20 szavazattal, te­
hát teljes és közmegegyezéssel újra Than Károly ur választa­
tott me^.
8. Uj tagok választására kerülvén a sor, a 
kir. magyar természettudományi társulat rendes
tagjaivá választattak:
Braun Fülöp, uradalmi orvos Acsádon (Sza­
bolcs m . ) ...............................................
Dr. Broncs Nándor, uradalmi orvos Kis Jenőn 
Deszáthy István, gyógyszerész Eszéken 
Gr. Eszterházy Kálmán, Gyalun Erdélyben - 
Gajáry A ntal, földbirtokos Kalocsán
A j á n l ó  k :
Dr. Pólya József. 
Kátai Gábor.
)> }>
Balogh Kálmán. 
Say Móricz.
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Kátai Gábor.
v »
Dr. Bartha Károly. 
Sztoczek József. 
Balogh Kálmán. 
Kátai Gábor.
r
U j és r e n d e s  t a g o k :
Gesztessy László, Torontói megyei főorvos
Nagy B e csk e rek en ......................................
Dr. Györky Lajos, Pélen Tolna megye 
Hizli Károly, sebész Karczagon . . .
Hankovszky Mihály, kereskedő Pesten - 
Horváth Ignácz , mérnök Budán - 
Ifj. Hintz György, vegytudor Kolozsvárit 
Dr. Jellachich Károly, Dárdán Baranya m. - 
Dr. Kain A lbert, Debreczenben 
Dr. Kanka Károly , Pozsonyban . . .
Dr. Kmety P á l , Debreczenben 
Kőszeghy Winkler A ntal, mérnök Magyar Rasz- 
laviczán Sáros vármegyében - 
Kőszeghy Winkler Béni, Kolozsvárit 
Kérészy István, tanár Sáros-Patakon 
Kulisseky János, tüzkárbiztositási fő ügynök
K o l o z s v á r i t ......................................
Dr. Lengyel Endre , Sáros-Patakon 
Dr. Grosz Lajos, Nagy-Váradon 
Dr. Molnár István , városi főorvos Halason - 
Németh A ntal, tanár Pozsonyban - 
Ogváth P á l , gyógyszerész Akna-Sugatagon 
Máramaros vmegyében - 
Práznovszky Ignácz, ügyvéd Pesten 
Rotschnek V. Emil, vegytudor Debreczenben 
Dr. Sass István, Tamásiban Tolna megye 
Simon E ndre, kath. káplán Kolozsvárit 
Dr. Torday Ferencz, Pesten 
Dr. Veszelovszky K ároly, uradalmi orvos Árva
Vár állj á n ......................................
9. Végül az első titkár a magyar orvosok és természetvizsgálók 
múlt évben Maros-Vásárhelytt tartott nagy gyűlésének köztiszteletű 
elnökét, méltóságos Gr. Teleki Domokost, ki Erdély természetadta 
kincseinek u. m. ásványainak, ásványvizeinek, továbbá növényor­
szági és kézműipar által létrehozott termékeinek összegyüjtetése és 
kiállittatása által hazánk és a természettudományok mivelői részé­
ről mindenkorra hálás elismerést és maradandó érdemet vivott ki, 
tiszteleti tagúi ajánlotta, mit is a közgyűlés átalános megegyezés­
sel és örömmel fogadott, elrendelvén egyszersmind, hogy ezen vá-
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Chyzer Kornél. 
Kátai Gábor.
Salzbauer János. 
Kátai Gábor.
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Rómer Flóris.
Kátai Gábor.
Dr. Szénássy Sánd. 
Jármay Gusztáv. 
Kátai Gábor. 
Salzbauer János. 
Szeremley Mihály.
Sztoczek József.
Ajánlók:
lasztás az alapszabályok 4-ik czikkének aJ pontja értelmében fel­
sőbb jóváhagyás elé terjesztessék.
1865. October 25. Választmányi ülés.
2. Az első titkár előterjeszté, miszerint az alapszabályok fel­
sőbb helyen August. 24-én megerősittettek, minthogy azonban ré­
szint a szünidő, részint azon körülmény miatt, hogy az akadémián 
mostanában erősen folyt építkezések miatt helyiségünk sem 
volt, mindeddig gyűlést nem tarthattunk, csak most értesitheti róla 
a választmányt. — — Az alapszabályokat a választmány azonnal 
kinyomatni határozta, oly módon, hogy a pestbudai tagoknak kü­
lön azonnal megküldessék , a vidékieknek pedig majd az új év után 
nyomatandó évi jelentésben.
3. Az első titkár előterjeszté, miszerint innen onnan már a 
Közlöny nyomatását is megkellvén kezdenünk, a tagok számának 
tetemes szaporodásával az eddig nyomott 500 példány többé ele­
gendő nem lesz , miután rendes tagjaink száma is majd 600-ra rúg, 
továbbá tiszteleti s pártoló tagjainkra, ugyszinte azon társulatokra 
is , melyekkel csereviszonyban állunk , kell számitnunk vagy J 50 
példányt; továbbá inditványozá, miszerint költség és munka kímé­
lés tekintetéből, minthogy a tartott értekezések körülbelül mind 
együtt vannak, s meglehetős terjedelmű kötetet fognak képezni, az 
1865-ik évi munkálatokat magában foglaló közlöny — mint szinte 
azon tekintetből, hogy vidéki tagjaival folytonos éventei szellemi 
közlekedésbe léphessen a társu lat, az ezután következő évek mun­
kálatai is — több füzet helyett egy kötetben adassanak ki. Végül ja ­
vaslatba hozza, hogy vétessenek belé a bizottmányi munkálatok is, 
mint szinte nyomassák hozzá a B ugát-fé le  alapitvány-levél szövege 
is. — — A választmány a közlönynek nagyobb számbani nyoma­
tását elrendelő, a számra nézve majd az évi jelentésből kiderülő 
létszám lesz irányadó, az év folytán tartott értekezések bekéren- 
dők, birálat alá adandók; lenyomatandók lesznek a bizottmányi 
munkálatok , ugyszinte az alapitvény-levelek is.
4. Sztoczek József elnök ur előadja, miszerint most már elér­
kezettnek hiszi azon idő t, melyben czélszerü lenne újra feléleszteni 
és teljesedéshez juttatni azon eszmét, mely a társulat kebelében 
népszerű természettudományi előadások tartása iránt már évek előtt 
több Ízben meg lön pendítve, de melynek életbe léptetésére az idők 
és körülmények mind eddig nem látszottak eléggé kedvezőknek. 
Ezen népszerű előadásokat oly formán gondolná rendezendőknek, 
hogy azok a társulat pénzerejének gyarapítására mérsékelt belépti 
díjjal volnának összekötendők, s előadások tartására a társulat
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tagjai közül 10—12 tagnak szívességből kellene vállalkozni. Ha a 
választmány is osztja ezen nézetét, akkor egy bizottmányt kellene 
választani, melynek feladata lenne mindennemű intézkedést végezni 
mely ez ügyben felmerülhet, eljárásáról koronkint értesítvén a vá­
lasztmányt. — — A választmány közmegegyezéssel elfogadta ez 
indítványt, mely különben a legközelebbi közgyűlésnek is előter­
jesztendő lészen, s a bizottmányt T h a n  K á r o l y  ur elnöklete mellett 
H á t a i  G á b o r ,  S o m o g y i  R u d o l f  és S z a b ó  J ó z s e f  urakból azonnal meg 
is alakitá. *)
1865. November 8. Szaligyülés.
S z i l y  K á l m á n  Laplace hangsebességi képletét elemi 
úton vezette le.
Az első titkár jelenti, hogy a B u g á t - f é l e  növénytani 
pályakérdésre a kitűzött határnapig egy pályamű érkezett 
be. — Felolvasta K a n k a  K á r o l y , K ő s z e g h y  W i n k l e r  A n ­
t a l  és O s v á t h  P á l  újonnan választott tagok köszönő leve­
leit, kik közül az első „Pozsony és környéke“ czimü hely­
ira tta l, a 2-ik egy becses franczia mértani munkával, a 
3-ik C s a p ó  J ó z s e f  „magyar virágos kert“ czimü munkájával 
gazdagiták a társulat könyvtárát. — Továbbá a lőcsei 
gymnas, értesitvényét és a villanyosság történetének váz­
latát, melyeket W i e d e r m a n n  K , — ugyszinte Aufzählung 
der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefäss- 
pflanzen etc. 1866. czimü munkát, melyet Dr. N e i l r e i c h  
A u g u s t  társulatunk levelező tagja, — valamint átnézeti 
kimutatása az 1864-ik év összezetes termés eredményének, 
melyet a m. k. H. tanács, mint szinte a magyar orvosok 
2-ik 3-ik, 5-ik, 6-ik, 7-ik 8-ik, 9-ik és iO-ik nagy gyű­
lésének munkálatait, mely utóbbiakat megkeresésünkre a 
nagy gyűlések központi bizottmánya volt szives társulatunk 
könyvtárának megküldeni , jelenté és részint mutatá be.
*) A népszerű természettudományi előadások eszméje a társulatnál — mint az 
az 1866-ik évi Január 3-ikán tartott közgyűlést megnyitó, alább közlendő 
elnöki jelentésből is nyilván kitűnik — épen nem új, sőt az a választmány­
nak , ha tán nem is épen tárgyalásai, de eszmecseréi között kétségkivül 
több év előtt és koronkint újra ismételve előfordult. Az 1860-ik évi Dec. 
20-én tartott közgyűlésen pedig a társulat akkori első titkára S za b ó  J ó z s e f  
ur forma szerinti inditványúl terjeszté a közgyűlés e lé , mint az az 1860— 
Cl-iki évi jelentés 25-ik lapján olvasható.
Hátai.
4 *
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Végül az akadémia titkárának levelét olvasá fel, mely­
ben tudatá, hogy a magyar t. akadémia társulatunk könyv­
tárának 19 darab könyvet küldött, közöttük évkönyvei 8 
kötetét is, melyek is mindannyian szivesen fogadtattak. 
1865♦ IXovemb. 15* Szakgyülés.
N e n d t v i c h  K á r o l y  a Mongruol-féle le'gvilágitást kísér­
letileg ismerteié.
H a s e n f e ld  M a n ó : az ásványvizek szervetlen szilárd 
vegyelemeinek az anyagforgalomra való jelentékenységéről.
Egy jókora vastagságú fatörzsnek haránt átmetszetü 
szelvény darabja mutattatott b e , mely törzsnek állítólag 
minden többi szelvényén is bizonyos betű alakú lenyoma­
tok láthatók a fás részen.
1865 . Novemb. 15. Választmányi ülés.
1. A B u g á t - f é l e  növénytani pályakérdésre beérkezett 
pályamunka megbirálásával D o r n e r  J. és M a r g ó  T. urak 
bízatnak meg.
2. Elhatározta a választmány, hogy a közlönybe jövő 
értekezések bírálat végett kiosztassanak. Ezekhez tartozó 
lészen P r e y s z  M. ur azon munkálata is , melyet nemesebb 
boraink erjedésének meggátlásáról társulatunk kebelében 
már korábbi években felolvasott.
3. Az első titkár ekkor előterjesztő, miszerint azon 
külföldi egyleteknek küldendő kiadványaink mellé, melyek­
kel csere viszonyban állunk, megállapított szerkezetű kü­
lönböző nyelvű kisérő levelek nyomatására, melyek mind 
ez ideig nincsenek, szerfelett nagy szükségünk volna s 
kéri ez okból a választmányt, hogy ilyenek kiállítását el­
rendelni méltóztassék. — — A választmány beleegyezvén, 
elrendeli, hogy kétféle kisérő levél szerkeztessék, egyik 
magyar és német, a másik magyar és franczia nyelven, a 
végrehajtással az első titkár bizatik meg.
4. Az első titkár előterjeszti, miszerint társulatunk 
szekrényeiben ős időktől fogva őriztetnek némely orvosi 
és természettudományi könyvek, melyeket szerzőik társula­
tunk jövedelmének szaporítása végett még a 40-es évek­
ben ajándékoztak , minők S a d e b e c k  vegytana, B a r r a  J.  
növénytana sat., nehogy ezek hová tovább elévüljenek, ideje 
volna azokat vagy valami módon létesítendő eladás utján 
társulatunk javára értékesitni, vagy olyan intézetek szá­
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mára ajándékozni, melyek azoknak hasznát vehetik. — — 
Ezen könyvekre nézve azt határozza a választmány, hogy 
közülök 3 munka, részint az orvosi, sebészi, gyógyszerészi, 
technikai sat. segély egyletek közt osztassék fel, részint 
olyan intézeteknek adassék, melyek azoknak hasznát ve­
hetik , egy helyrajzi irat pedig könyvkereskedésbe adassék, 
— végrehajtásával az első titkár bizatik meg.
1865» IVovemb. 25 . Választmányi ülés.
2. Than Károly ur mint bizottmányi elnök jelentést tesz 
a népszerű természettudományi előadásokra vonatkozó elő- 
intézkedésekről, melyeket eddig a bizottmány tőn, — — 
miket is a választmány helyesléssel tudomásul vön.
3. A pénztárnok jelenti, miszerint társulatunk egyik 
alapitója régebben tett 300 forintos alapitványlevelét egy 
500 forintról szólóval szándékozik kicserélni, melybe az 
elmaradt kamatok is be volnának számítva. — — Elfo­
gadtatott.
1865. Decenib. 2 0 . Szakgyülés.
Korányi Frigyes: az Ízlelési érzékre vonatkozó né­
mely kérdésekről értekezik.
Papp Márton értekezéséből — a természettudományok 
ó kori története — egy részletet olvasott fel az első titkár.
Somogyi Rudolf a társulatnak a magyar orvosok Besz- 
terczebányán tartott nagy gyűlése emlékére vert érem egy 
példányát ajándékul adja.
1805 . December 30 . Választmányi ülés.
2. A legközelebbi közgyűlésre vonatkozó előintézkedé- 
sekkel foglalkozik a választmány; a pénztár megvizsgál- 
tatik.
3. A könyvtárnok jelenti, hogy a könyvtár lajtromo- 
zásával már egy hét alatt készen lesz. Ugyan ő könyvek 
köttetésére a választmánytól 60 forintig meghatalmazást 
nyer, úgy szinte arra is , hogy az Annales de Chimie et 
de Physik folyóirat régibb köteteiből 2 évfolyamot meg­
rendeljen.
4. Az első titkár jelenti, hogy a B ugát-féle  pálya­
kérdésre érkezett pályaművet a bírálók jutalomra érdemes­
nek nyilvánítók, mely a Jan. 3-ikára kitűzött közgyűlésen 
lészen kihirdetendő ; és hogy ugyanezen alapítványból most 
a 2-ik kérdést kell kitűznünk, melynek az alapitványlevél
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szerint állattaninak kell lennie. — — Az első titkárt bízta 
meg a választmány, hogy Frivaldszky Imre és Margó Ti­
vadar u rak a t, mint a választmánynak állattant képviselő 
tag jait, alkalmas kérdések ajánlására felkérje.
5. Az első titkár a Sc h u s t e  r-féle alapítvány törté­
netét terjeszté elő, a mennyire azt a levéltári és orvosi tári 
egykorú adatokból kipuhatolhatta. Mire a pénztárnok je­
lentvén, hogy ezen alapítvány tökéje a kamatokkal együtt 
majd 2600 forintra szaporodott, az elnök felhívja a vá­
lasztmányt, hogy mi módon léptettessék újra életbe ezen 
alapítványi összeg kamatainak pályadijakra fordítása, mire 
a választmány abban állapodott meg, hogy — — tőkének 
tekintetvén az egész összeg, annak összes kamatja adassék 
ki jutalmul, s minthogy az alapitó akarata az volt, hogy 
azzal mindenkor vegytani kérdések dijaztassanak, pálya­
kérdés formulázására Than K. és Say M. urak kérettek fel.
8. Than Károly ur mint a népszerű előadások előleges 
rendezésére kinevezett bizottmány elnöke előterjeszti mind 
azokat, melyek ez ügyben korábbi jelentése óta történtek, 
miket is a választmány helyesléssel tudomásul vön.
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Mindezeken kívül koronkint még számos bizottmányi ülések 
ta r ta ttak , részint a hal-tenyésztés, részint a népszerű előadások 
ügyében , s ezeken kívül még November 25-ikén egy szélesebb kö­
rű tanácskozmány a társulat alapításának jövő évben tartandó 25 
évi jubileuma ügyében, mely utóbbira a társulat ős tagjai közzül 
számosán hivattak meg. A tanácskozmány az alapítási ünnepély 
megtartását köz akarattal elfogadá , előleges intézkedések tételére 
egy bizottmányt nevezett k i, mely Than Károly úr elnöklete mellett 
Hunfalvy János, Kacskovics Lajos , Kátai Gábor , Kovács Sebestyén 
Endre , Ney Ferencz és Preysz Mór urakból áll.
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Közgyűlés 1S 66 . Január 3.
A közgyűlést a társulat elnöke Sztoczek József ur következő 
jelentéssel nyitotta meg :
T e k i n t e t e s  k ö z g y ű l é s !
Alapszabályaink értelmében a társulat elnökének tisztjében 
á l l : a rendes közgyűléseken a társulat működéséről átnézetes álta­
lánosságban jelentést tenni.
Midőn e kötelességet — azon meggyőződésnél fogva, hogy 
társulatunk működő tisztviselői a bennök helyzeti bizalomnak leg­
jobb tehetségük szerint megfelelni igyekeztek — ezennel örömmel 
teljesíteni indulok, először is a tekintetes közgyűlés tiszteletteljes 
üdvözlésére hangoztatom szavaimat, meleg hála-köszönetemet fe­
jezvén ki az egybegyült tagtársak azon buzgalm áért, melylyel tár­
sulatunk ügyei iránt érdekeltségüket díszes megjelenésük által ki­
jelenteni szíveskedtek.
A nyári közgyűlés megtartása óta társulatunk nyilvános mű­
ködése csak rövid időre szorítkozik; mert ha a közbejött szünna­
pok mellett tekintetbe veszszük , hogy azon helyiség, melynek 
üléseink tartására leendő használatát a magy. tud. Akadémia mél- 
tóságos elnöke nagylelkűségének köszönhetjük, October havában 
még nem állott rendelkezésünkre, — ha ugyanis e körülményt te­
kintetbe veszszük , kitűnik, hogy tiszti jelentésem tárgyát társula­
tunknak csak két havi működése teszi.
De mindemellett vannak abban figyelemre méltó mozzanatok, 
melyektől — szabad legyen hinnem — a tisztelt közgyűlés helyeslő 
méltánylását nem fogja megvonni.
Szakgyüléseink két havi működéséről, — mely az idő közelsé­
génél fogva úgy is emlékezetében van még a tisztelt tagtársak nagy 
részének — általánosságban csak annyit említek meg, hogy szak­
gyüléseink a változott körülmények igényeihez képest az egyes hó­
napok első és harmadik szerdáin, igen számos tagok jelenlétében 
tartatván m eg, részint gyakorlati fontosságú és érdekű, részint tu­
dományos becsű dolgozatokat mutattak fel. — Ezt röviden meg­
említve működésünk sikerének egyik fő fontosságú tényezőjét, a 
társulati pénztár kedvező állapotát tartom mindenek előtt kieme­
lendőnek.
A tagsági dij fizetését illető hátralékok , melyek az évi jelen­
tésekhez mellékelt kimutatásokban eddigelé csoportosan kijelölve
fordultak elő, mindinkább enyészetnek indulnak , a befizetések ál­
táljában örvendetes folyamatot tanúsítván.
E sikernek eredménye: bogy jelenben a pénztár, kerek szám­
ban, 1500 forintot mutat fel, mint rendelkezésre levő tiszta ösz- 
szeget.
A méltányosság megkívánja, hogy hallgatással ne mellőzzem, 
miszerint e kedvező eredmény, mely társulatunk közel 25 éves élet­
korának lefolyta alatt alig fordult elő, — a tisztviselő és választ­
mányi tagoknak szigorú rendtartásra irányzott törekvése mellett, 
főleg az első titkár fáradhatlan buzgalmának, és azon elismerésre 
méltó munkásságának tulajdonítandó, melynél fogva különösen a vi­
déki tagoknak ügyeink iránti érdeklődését felkölteni, és ébron tar­
tani szünet nélkül igyekszik.
Anyagi helyzetünk kedvező állapota lehetővé teszi, hogy szel­
lemi munkálkodásunk gyümölcse rövid idő múlva nyilvánosságnak 
adassék át. A beadott dolgozatok; szabályaink értelmében már meg- 
birálvák, készen vannak a r ra , hogy kinyomatásuk e közgyűlés 
után haladék nélkül foganatba vétessék.
E jelentéssel kapcsolatban , nem hallgathatom el abbeli meg­
győződésem kifejezését, miszerint a szakgyüléseken felolvasott ér­
tekezésekben mellőzve van azon nagy fontosságú érdek-gerjesztési 
tényező, mely a természettudományok évenkénti haladását általá­
nosabb körvonalakban vázolva : egy részt a társulat közlönyét tenné 
a fővárosi, de különösen a vidéki szakférfiak- és tankedvelők előtt 
élvezetesebb és annyiban hasznosabb olvasmánynyá, a mennyiben 
a z , a vidéken többnyire nélkülözött szakközlönyök előnyeit némi 
részben pótolhatná; — más részt éppen ezen általánosabb érdekű 
tartalomnál fogva közlönyünk nagyobb keletnek is örvendvén, a 
társulat anyagi javai előmozdítására kedvező befolyást gyakorol­
hatna.
Elérhetőnek gondolnám pedig e czélt leginkább akkor , ha a 
társulat fővárosi tagjainak tevékenységét és buzgalmát oda lehetne 
irányítani, hogy a különböző tudomány szakokhoz képest, magán 
jellemű, szükebb társalgó körökbe csoportosulva, feladatul tűznék 
ki, szakjukba vágó eredeti e’rtékezéseket tanulmányozni, megvitatni, 
és azok tartalmát rövid átnézetbe foglalva szaküléseinkben megis­
mertetni. Az ily értekezések, közlönyünkbe felvéve, — úgy hiszem 
— annak minden tekintetben dúsan kamatozó tartalmát fognák 
képezni.
Sajnálattal emlitem meg azt is , hogy a szorosan vett termé­
szetrajzi szakok, melyek társulatunk fennállásának első éveiben
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csaknem kizárólagos szerepeltetésben részesültek, jelenleg oly rit­
kán fordulnak elő szaküléseink tárgyai között. Mérsékli azonban 
e sajnálkozás érzetét azon biztos kilátás, hogy e baj rövid idő 
múlva orvosolva leend, oly férfiak fellépése által, kik alapos ter­
mészetrajzi képzettségüknél, és a hazai tudományosság emelésére 
irányzott törekvésüknél fogva , az említett tudomány- szakokat, 
fontosságukhoz képest, méltó módon fogják társulatunk körében 
képviselni.
Társulatunk czélja azonban nem egyedül abban áll, hogy a tár- » 
mészettudományokat mívelje, és azok vívmányait a szakférfiak 
körében terjessze — hanem főleg abban, hogy a természettudomá­
nyokat tágabb körökben megkedveltetve, azok ism eretét, a tárgy 
természete által megszabott határok között, oly általános közva­
gyonná alakítsa á t, mely minden tanulni és tudni vágyó magyar­
nak haszon élvezetet nyújtson. Ez utóbbi czél, t. i. a természet- 
tudományok népszerűsítése hazai viszonyaink tekintetbe vételével, 
nem mozdítható elő sikeresebben, mint ú g y , hogy társulatunk 
felkarolja a már évek előtt szükebb körben tartatni szándékolt 
népszerű előadások eszméjét, s azt tágabb körök igényeinek meg­
felelőkig nagyobb mérvekben tettlegesiti. Ily népszerű előadások, 
midőn a társulat főbb czélját, a természettudományok terjesztését 
hathatósan előmozdítják, sőt néha a különben tán elcsenevészett 
tehetségekben szikrát gyújtva, Faradayket keltenek, — a társu­
latra nézve jelentékeny szellemi nyereségen kívül még oly anyagi 
előnyöket is Ígérkeznek létesíteni, melyek, a tudomány-kedvelők szá­
mának gyarapítása által társulatunknak virágzóbb jövőt biztosítanak. 
Ezen szempontok által engedte magát a választmány vezéreltetni, 
midőn a javasolt népszerű előadások tárgyában több alkalommal 
tanácskozva, azok megtartására nézve programmot készített, mely 
e közgyűlés folytán elő fog terjesztetni.
Társulatunk czéljainak előmozdítása iránt fölkeltendő a na­
gyobb közönség érdekét, és az országos figyelem támogatásával 
létesítendő szebb , és lendíiletteljesebb jö v ő t, szükségesnek tartja 
a választmány megragadni minden oly körülményt, mely alkalmat 
szolgáltat arra nézve , hogy a társulat szükségességének, másrészt 
életrevalóságának jeleit adva, magára vonja, és részére állandóan 
biztosítsa az országot közfigyelmet. Ily örvendetes alkalommal 
kínálkozik a társulatnak éppen a jelen 1866-ki év, melynek Junius 
havában, e társulat, létezésének 25-ik évfordulati ünnepét ülheti 
meg. Hogy ez ünnep a természettudományi társulat valódi ün­
nepévé lehessen, a választmány több Ízben tanácskozott az e tekin-
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tetben teendők felett. E  tanácskozás eredményei e közgyűlésen szin­
tén elő fognak terjesztetni.
Tisztelt közgyűlés! elnöki jelentésem zárszavában, egyszerűen, 
minden fölösleges indokolás nélkül, hadd fejezzem ki azon keblem 
mélyéből eredő óhajtásomat, vagy jobban mondva, azon közös 
óhajtásunkat, hogy e társulat minden tagja, a remény esztendejé­
ben, 1866-ban is tartsa meg, táplálja és fejleszsze társulatunk magasztos 
czéljainak előmozdítása érdekében, azon meggyőződéstől vezérlett 
lclkesültséget, mely egyedül van hivatva, minden szépnek minden 
jónak valódi, és a messze jövőre kiható lendületet adni.
Erre Kátai Gábor első titkár a lefolyt 1865-ről következő évi 
jelentését olvasá fe l:
T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
A kir. magyar természettudományi társulatnál az 1865-ik évnek 
jelen közgyűlésünk képezvén zárpontját, úgy elődeink dicséretes 
szokása, valamint újabb időbeli közgyűlési határozat értelmében 
azon események rövid vázlatát lesz szerencsém ezennel a t. köz­
gyűlés elé terjeszteni, melyek a már lefolyt és igy hátunk megett 
levő év folytán társulatunk körében felmerültek.
Múlt Január 11-én tartott közgyűlésünk óta, mint a mely 
1865-ik évre eső működésünk kezdetét nyitotta m eg, társulatunk 
12 szakgyülést, 9 választmányi ü lést, egy rendkívüli és egy ren­
des közgyűlést és 8 bizottmányi ülést tartott.
a j  A szakgyülések Januar 25-én, Febr. 8-án, Martius 8-án, és 
22-én, April 26-ikán, Május 10-én és 24-én, Junius 14-én és 28-án, 
November 8-ikán és 15-én és végül December 20-án tartattak: 
Ezen szakgyüléseken időszaki rendben értekeztek: Kondor 
Gusztáv ur a középeuropai fokmérések egyik előmunkálatáról. Láng 
Gusztáv ur a digitalin hatásáról a szívműködéseire. Gr. Lázár Kálmán 
ur Brehm Lajos emlékezetéről és utolsó dolgozatáról. Sztoczek József 
ur a hatványozott Ma r i  otte-féle képletekről. Kruspér István ur a 
Noniusról. Hasenfeld Manó ur az ásványvizek szénsava képződési 
helyéről. Than Károly ur a só oldatok cserebomlásáról. Kriesch 
János ur a haltenyésztés előmozdításáról. Nendtvich Károly ur a 
dadai ásványvíz vegybontásáról. Abt Antal ur a kapriorai mészpát 
jegeczekröl, a jegeczek bemutatásával. Hasenfeld Manó ur az ásvány­
vizek szerves vegy-elemeiről. Bach József ur a ketted-szénsavas 
mészről. Kondor Gusztáv ur az É n e k e  és F a y  e-féle üstökösökről. 
Kruspér István ur mértaniakról. Seiben Ottó ur a borkősav élenyü- 
léséről ezüstéleg által. Preysz Mór ur az éleny előállításának új 
módjáról; a légnemek sűrűségének egy kis légtartó általi meghatá­
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rozásáról; továbbá a bor romlásának meggátlásáról melegítés á lta l; 
végűi a rubidium feltalálásáról ökörvérben; Lucich Géza ur az 
allégenysav hatásáról a jód fémekre , továbbá az Ozon hatásáról a 
szénélegre; s végül az Astragalus creticus magvairól, mint a pótká­
vénak egy neméről; ifj Dr. Wagner Dániel ur a szénsavas vizekről 
és azoknak mesterséges készítményeiről mutatványokkal. Szily 
Kálmán ur L a p 1 a c e hangsebességi képletének elemi módoni leho- 
zásáról. Nendtvich Károly ur a Mo n g r uo 1-féle légvilágitásról kí­
sérlettel. Hasenfeld Manó ur az ásványvizek szilárd vegy elemeinek 
jelentékenységéröl az anyag-forgalomra. Korányi Frigyes ur az Ízle­
lési érzékre vonatkozó némely kérdésekről, és végül Fapp Márton ur 
dolgozatából — a természettudományok ó kori története — egy 
részlet olvastaték fel.
Eddig a szakgyülések, melyekhez koronkint titkári apróbb köz­
lések járultak.
b) Választmányi ülések Januar 14-én, Februar 8-ikán, Május 
10-én, Junius 2-án, Juliu3 6-ikán, Oct. 25-én, November 15-én, és 
25-én, és December 30-án tartattak. Tárgyalásainak a rendes ügyvi­
teli intézkedéseken kívül nevezetes részét képezték a nm. m. kir. 
Helytartó tanácsnak a mesterséges haltenyésztés meghonosítására és 
előmozdítására vonatkozó javaslat-tétellel társulatunkat megbízó ke­
gyes leiratai. Ezen közgazdászatilag fontos haltenyésztési ügy azon­
ban, noha azzal a Febr. 25-én és Mart. 22-én tartott bizottmányi 
értekezéseken kívül két választmányi ülés a lehető legélénkebben 
foglalkozott s noha társulatunk az egy ügyben hozzája két Ízben 
küldött főkormányszéki leiratra ugyancsak két Ízben u. m. Mart. 
27-én és Junius 19-én kimerítő véleme'nyes jelentéseket terjesztett 
fe l, a kormányban a nyár folytán létrejött változások miatt ez idő 
szerint egészen elaludt.
Ugyancsak választmányi ülésben (Oct. 25-én) állapíttatott az 
m eg, hogy részint a köz mivelődési czél előmozdítása , részint a 
társulat pénzerejének szaporítása tekintetéből f. évi Febr. és Mar­
tius hónapokban társulatunk kebeléből e czélra vállalkozó tagtár­
saink által népszerű természettudományi előadások tartassanak; az 
előmunkálatok intézése e tárgyban egy Than Károly ur elnöksége 
mellett Kcitai Gábor, Szabó József, Somogyi Rudolf urakból álló bi­
zottmányra ruháztatott. Ezen bizottmány több ízben tartott ülései­
nek eredményét jóváhagyás vagy végleges határozat hozatala czél- 
jából, annak t. Elnöke Than Károly ur még ez órában a t. közgy ű­
lés elé fogja terjeszteni.
A választmánynak azon munkássága körébe, melylyel tüzetesen 
foglalkozott, esik még egy másik ügy is , mely egy pár tagtársunk 
által már korábban indítványba hozatván, a választmányból, és tár­
sulatunk kezdet ótai — e czélra külön meghívott — ős tagjaiból álló ve­
gyes tanácskozmányban Novemb. 25-én hozatott szőnyegre, ez tár­
sulatunk alapításának most már jelen 1866-ik évre eső 25 évi ju ­
bileumi ügye. Az e feletti tárgyalásokat, úgy szinte társulati köz­
lönyünknek rövidebb időközökben, talán havonként, vagy az elő­
adások után rögtön történendő kiadásának megvitatását Than Ká­
roly ur elnöklete mellett egy, Kovács Sebestyén Endre, Kacskovics 
L a jos , Kátai Gábor, Ney Ferencz, Hunfalvy János, Preysz Mór 
urakból álló bizottmányra ruházta a választmány. Az eddigi meg­
állapodásokat jóváhagyás vagy tárgyalás végett ugyancsak a bizott­
mány elnöke Than Károly ur fogja a t. közgyűlés elé terjeszteni.
Végül még egy intézkedés képezi a választmány működésének 
kiváló tárgyát, és ez a S ch u s te r-fé le  alapítvány ügye, melynek 
kamatai vegytani pályakérdések kitűzésére és díjazására határoztat- 
tak maga az alapitó b. e. B u g á t  P á l  által fordittatni. Eredeti ren­
deltetésének ezen pályakérdés most fogja kezdeni második folyamát. 
A társulathoz az alapítvány 184y2-ik év vége felé tétetett á t, az első 
pályadijat 1842/ 3-ban a muraközi és hagymádfalvi asphaltok vegy­
tani vizsgálatával és szétbontásával Nendlvich Károly ur nyerte el; 
a később 1848-ig hirdetett pályakérdések sikeresen nem oldattak 
meg. Az 1849. végétől 185°/i-ig terjedő, mindenféle tudományos mű­
ködést elzsibbasztó időszak, melyben társulatunknak gyűléseket tar 
tania szabad nem volt, sok más egyebek közt ezen kérdést is bol­
dogabb időkre hátráltatta. Az ez ügyben eddig történt előintézke- 
déseket társulatunk t. elnöke fogja a t. közgyűlés elé terjeszteni.
Eddig a választmányi és bizottmányi ülések.
c)  A Február 22-én tartott rendkívüli közgyűlés legnagyobb részt 
az alapszabályok módosítási tárgyalásával foglalkozott. A társulat 
ez ügyben a nm. magy. kir. H. tanácshoz — mint azt legutóbbi 
közgyűlésünkben szerencsém volt tüzetesen előterjeszteni — két Íz­
ben tőn felterjesztést; az utóbbinak az lett eredménye, hogy az 
alapszabályok 1865-ik évi Augusztus 24-én megerősittettek. A vá­
lasztmány mihelyest a szünnapok után üléseit újból megkezdé, az 
elvégre megerősített alapszabályokat azonnal kinyomatni rendelte, 
melyek is budapesti tagtársainknak tüstént szétküldettek, vidéki 
tagtársainknak pedig az évi jelentésben fognak rövid idő múlva 
szétküldetni.
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Mindezeken kívül emlékezetes esemény gyanánt marad fenn 
társulatunknál ezen lefolyt 1865-ik évről az, hogy társulatunk egy­
kori megindítója s több izbeni elnöke b. e. B u g á t P á 1, a termé­
szettudományok ápolása iránt mindenkor kitüntetett szeretete ne­
mes sugalatából 2000 forintnyi alapítványt tőn, melynek kamatai 
évente természettani és természetrajzi pályakérdések megfejtéséért 
fognak kiadatni. A pályakérdés épen ezen lefolyt évben tűzetett 
ki legelőször *) J) a beérkezett egyetlen pályamunkát, mely a bírálók 
egyező véleménye szerint a kitűzött kérdést sikeresen oldotta meg, 
épen most lészen a t. közgyűlés megkoszorúzandó.
A többi kisebb fontosságú eseményeket, melyek legutóbbi köz­
gyűlésünkön tett jelentésemben különben is bennfoglaltattak, ez 
úttal bízvást mellőzhetőknek vélem , azt azonban tiszti köte­
lességemnél fogva meg kell még emlitnem , hogy közlönyünk 
4-ik kötetének a lefolyt év alatt megjelent 1-ső és 2-ik füzetei, vala­
mint évi jelentésünk úgy helyben mint vidékre minden tagtársunk­
nak , ki arra csak igényt tarthatott, annak idejében csakhamar és 
már rég megküldettek, mint szinte azt is, hogy vidéki tagtársaink 
a lefolyt évben tagdíjaik befizetésében az országszerte mostoha pénz-
*) Á Jul. 12-ikén tartott közgyűlésen tett titkári jelentés részint ide vonat­
kozó, részint más dolgokat vázoló fenntebb emlitett részlete ime következő' : 
*) egy növénytani kérdéssel , mely annak idejében úgy a napi lapok, mint a 
szaklapok utján kihirdettetett.
Hálás elismerése diszkoszorújával a nemes alapitó halántékát társula- 
latunk ma már nem övezheti körül, azt a legközelebbi napokban — Jul. 9-én 
— közülünk elköltözöttnek most már csak sírjára tűzheti fel.
Ugyancsak ezen félév folytán történt az , hogy társulatunk egyik sok- 
érdemü tiszteleti tagját H a id in g e r  V ilm o s  lovag urat a birodalmi földtani 
intézet igazgatóját születése 70-ik évfordulati napján Febr. 5. üdvözlő 
iratával tiszteié meg , mely szives figyelme és gyöngédsége társulatunknak 
igen szives köszönettel visszonoztatott.
Ugyancsak ezen félév folytán történt az, hogy az alföldet nagy mér­
tékben pusztító rovarok közül egyik jeles alföldi gazda meghatározás végett né­
hányat beküldött s ekkép társulatunk reánk vonatkozó közgazdasági kérdés­
ben is , tőle lehetőleg igyekezett utasításával s tanácsával részt venni.
S végűi hogy csekélyebb események vázolásával se maradjunk adósak 
a történetnek , meg kell említenünk , hogy társulatunk eddigi gyüléstermét 
a T v a t tn e r -K á r o ly i  házban f. évi Mártius 22-én elhagyá, s miután egy pár 
gyűlést az orvosegylet szívességéből annak szállásán tartott, Május eleje óta 
az Akadémia palotájában szokott össze gyülekezni.
A közlöny IV-ik kötete 2-ik részének szétküldése úgy vidékre , mint 
Buda-Pesten folyamatban van.
K á t a i .
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viszonyok daczára is buzgóbbak voltak mint valaha, s igy társu­
latunk azon szerencsés helyzetbe jutott, hogy munkálatait evente 
folytonosan képes leend kiadni, a minthogy is a választmány mind 
közlönyünk, mind évi jelentésünk, mind könyvtárlajstromunk kia­
dása iránt már eddig is úgy intézkedett, hogy azok nyomatását a 
holnapi nappal el lehet kezdeni.
íme itt van t. közgyűlés a lefolyt 1865-dik év alatt kifejtett 
munkásságunk vázlata. A választmány meleg ügyszeretettel igye­
kezett elvetni a magvakat, melyek habár nem is nagyszerű, de 
folytonos előhaladásunk csiráját rejtik méhükben; jelenleg azoknak 
egy részét bizalommal és azon óhajtással teszi le a t. közgyűlés 
kezébe, hogy buzgó részvéte és ápolása által csakhamar szépen diszlő 
és gyümölcsöző növénynyé fejlődjék az ki.
A KÖZGYŰLÉSEK, SZAKGYÜLESEK,
A közgyűlés további folyamát az itt egészben közlőit elnöki 
és titkári jelentések után a következő pontok vázolják:
3. ) — — Than Károly alelnök ur tett jelentést a választmány 
azon előleges intézkedéseiről, melyek szerint a böjt tartalma alatt 
társulatunk népszerű természettudományi előadásokat fog rendezni, 
mibe a közgyűlés örömmel bele egyezvén, az intézkedések további 
folytatásával a választmány lön megbízva.
Ugyancsak ő előterjeszté, miszerint a társulat 25 évi jubileuma 
ügyében a választmány által kinevezett bizottmány abban állapo­
dott meg, hogy a jubileum ez év Junius havában megtartassék; 
tárgyait az elnök alkalmi megnyitó beszédén kívül, a társulat al­
kotója B u g á t  P á l  felett Kátai Gábor első titkár által tartandó 
emlékbeszéd, továbbá egy vagy két népszerű előadás, kísérletek­
kel , fogják képezni, ezenkívül a társulat 25 évi története fog ki­
osztatni, melyet ugyancsak az első titkár irand. — Jelenté végül, 
hogy a közlönyt illetőleg abban történt megállapodás , miszerint a 
munkálatok gyorsabb közölhetése végett, mihelyt a körülmények 
megengedik, a közlöny havi füzetekben adassék ki. A közgyűlés 
mindezeket készségesen elfogadta, a további intézkedéseket a vá­
lasztmányra ruházván.
4. ) A B u g á t-féle növénytani pályakérdésre beérkezett pálya­
munka bírálatai olvastattak fel, melyek a munkát egyértelmüleg 
jutalmazandónak nyilvánítván, a jutalom (100 ft.) a munka szerző­
jének oda ítéltetett. Felbontatván a jeligés levélke, abból Jurányi 
Lajos tr. neve tűnt ki , mint szerzőé.
5. ) Erre az első titkár a S c hú s  te  r-féle vegytani pályakér-
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des múltjáról tön rövid jelentest, elmondván, miként a választ­
mány azt legutóbbi üle'sében újra kitűzni határozta, s miután a Than 
és Say urak által megállapított nemcsak tudományilag, de gazdá- 
szatilag is igen fontos pályakérdés egyhangúlag elfogadtatott, a 
Sc hus t e r - f é l e  pályakérdés is újra életbe lépett, mely évente 
130 ft. jutalommal ezentúl mindenkor kitüzcthetik.
6. ) Bernáth J. ur levele olvastatott fe l, melyben kéri a köz­
gyűlést , hogy miután a társulat könyvei lajstromát úgy is rövid 
időn kiadandja, adná ki egyszersmind a pesti nagyobb könyvtárak­
ban levő természettani és rajzi könyvek lajstromát is. Ezen indít­
vány üdvös volta felől nem kételkedett ugyan senki , azonban a 
társulat pénzereje ilyen nagy vállatatot teljességgel nem bírván meg, 
azt elfogadni nem lehetett, különben is meg leven azon vigasztaló 
reményünk , hogy könyvtára jegyzékét az akadémia , mihelyt az 
rendbe lesz szedve, úgy is ki fogja adni.
7. ) Ezután tag választásra kerülvén a sor, 
megválasztattak, r e n d e s  t a g o k u l :
Benka Gyula, gymnas, tanár Szarvason - -
Balázs Á rpád, gazdászati tanár Keszthelyen - 
Conlegner Károly , az iparbank alelnöke Pesten 
Csiky József, tr. az egyet, laboratóriumban Pesten 
Genersich A ntal, tr. egyet, tanársegéd Pesten 
György István, pápai kamarás, erdélyi püs­
pöki titkár Károly-Fehérvártt
Helle János, tr. Szabad-Szálláson
Haan Lajos, evang. lelkész Békés-Csabán 
Karácsonyi János, tr. Tisza-Roffon 
Kanizsay Károly, kath. lelkész Tisza-Eörsön - 
Könyves Tóth Kálmán, ref. lelkész Kun Sz.
M i k l ó s o n ...............................................
Lengyel Béla , egyet, laboratóriumban Pesten 
Máchik József, müegyet. tanár Budán - 
Myskovszky Victor, mérnök Bécsben Theresia­
numgasse 27 - - - - -  -
Parragh Gedeon, gymnasiumi természettanár
K e c sk e m é te n ...............................................
Palczer K ároly, főreáliskolai tanár Pozsonyban 
Paulikovics Lajos, főreáliskolai tanár Kassán 
Paupera Otto , Csanádm. áldozár Steierdorfon 
pr. T e m e s v á r ...............................................
Aj á n l ó  k : 
Kátai Gábor.
Dr. Tormay Károly. 
Sztoczek József. 
Than Károly. 
Szabadföldy Mihály
Salzbauer János.
I Kátai Gábor és 
I Kovács S. Endre.
- Hámory Lajos. 
Kátai és Szabadföldi M. 
Kátai Gábor.
Than Károly. 
Sztoczek József.
Chyzer Kornél.
Sztoczek József. 
Salzbauer János. 
Poor Imre.
Navratil Imre.
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R e n d e s  t a g o k :
Perlsberg Ede, kassai egyházm. áldozár Kassán 
Péterfy József, gazdászati tanintézeti igazgató 
Keszthelyen -
Polák Ferencz, reáliskolai igazgató Kassán - 
Rapos J., kisdedóvókat képző intéz, igazg. Pesten
Suliajda Sándor, kegyesrendi tanár Pesten -
Skvor A ntal, kassai egyházra, áldozár Kassán 
Tatay Adolf, tr. Ó-Budán - 
Tommán Ferencz, o. t. Somorján - 
Tormay Béla, gazdász. tanintéz. tr. Keszthelyen 
Vámbéry Ármin, egyetemi tanár Pesten 
Varjú János, földbirtokos Ujszőnyön 
Weisz Vilmos, kassai egyházmegyei áldozár
K a s s á n .........................................................
K ü l f ö l d i  l e v e l e z ő  t a g o k u l :
Frankland E duard, az university college ve­
gyész-tanára Londonban -
Filippuzzi Ferencz, egyet, vegytanár Páduában 
Löschner József, o. t. Bécsben - 
Rónay Jáczin t, tr. Londonban - 
Williamson A. W. , az university college ve­
gyésztanára Londonban -
m m
A j á n l ó k :  
Chyzer Kornél.
Tormay Károly. 
Sztoczek József. 
Kátai Gábor. 
jRózsay József és 
) Sztoczek József. 
Chyzer Kornél. 
Hasenfeld Manó. 
Keresztessy József. 
Tormay Károly. 
Than Károly. 
Keresztessy József.
Chyzer Kornél,
A j á n l ó  k:
Say Móricz.
Szabó József. 
Hasenfeld Manó. 
Say Móricz.
» ?>
Meghal tak:
Balassa Antal báró, rendes tag.
Baritz János o. t. Erdélyország főorvosa, r. t.
Bugát P á l , o. t. a kir. magyar természettudományi tár­
sulat alkotója, több Ízben elnöke és alelnöke, leg­
bőkezűbb pártfogója.
Csausz Márton, pesti egyetemi boneztanár. r. t.
Halványi János Pesten r. t.
Hidegh Sándor gyógyszerész Aradon r. t.
Jelenfy Károly o. t. Szathmár m. volt főorvosa r. t. 
*Jaulus Antal o. t. Pesten r. t.
Károlyi István Pesten r. t.
^Kovács Ödön Pesten r. t.
Khudy József gyógyszerész Kolozsvárit, r. t.
Latinák Pál r. t.
Lyacbovics János o. t. r. t.
Nagy Ferencz o. t. Galaczon r. t.
Rottenbiller Fülöp o. t. Pesten r. t.
Sauer Ignácz egyetemi tanár, Magyarország főorvosa Pes­
ten. r. t.
Sebestyén Gábor Pesten r. t.
Szenczy Imre Csornán r. t.
Szigly Gábor Máramaros-Szigethen, örökítő tag.
*Tóth N. János egyet. m. tanár, r. t.
Tóth Sándor o. t. Pesten, a kir. magyar természettudo­
mányi társulat volt első titkára.
Unger Ferencz gyógyszerész Budán r. t.
Wertheim Tivadar volt egyetemi vegytanár Pesten r. t.
* A csillaggal jelölt tagtársakat az 1865-ik év elején főváro­
sunkban dühöngött liagymázjárvány alatt orvosi hivatásuk teljesítése 
közben ragadta ki közülünk a halál.
K i l é p e t t :
Szabó Ferencz o. t. érsekuradalmi főorvos Kalocsán.
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É R T E S Í T É S .
1. Tagtársaink között számosán vannak olyanok, kiknekjelen- 
légi lakóhelyet sehonnan sem valánk képesek kipuhatolni s igy 
könyvilletményöket sem tudtuk megküldeni. Fölkérjük tehát az il­
letőket , ha ugyan ez évi jelentés valahogyan szemük elé kerül, 
vagy bármely olyan tagját társulatunknak, ki az illetőkkel isme­
retségben van, hogy a hiba kiigazítása vagy a hiány pótlása tekin­
tetéből a szükséges helyreigazításokat az első titkárral közölni szí­
veskedjenek.
2. Jelen évi jelentésünk 1865-röl szólván, a befizetéseket ter­
mészetesen csak 1865-ig jelöltük meg, s csak kivételkép és jegy­
zetben azokét, kik 1866 és 67-re is befizettek. Ezeken kivül szá­
mosán vannak már, kik a folyó 1866-ra befizettek, azt azonban 
majd a jövő évi jelentés feladata leend kimutatni.
3. Közlönyünknek sajtó alatt levő V-ik kötete remélhetőleg egy 
pár hónap alatt elkészül , mikor is azt azon tagtársainknak, kik 
tagdijuk befizetésével 1866-ra akkorig hátralékban maradnának, 
hogy őket a levélírás kellemetlenségétől fölmentsük , alapszabályaink 
értelmében postai utánvétellel fogjuk megküldeni.
4. Azon t. tagtársainkkal, kik újabban léptek be társulatunk­
ba, s korábbi évekről szóló kiadványainknak birtokába jutni kí­
vánnának, tudatjuk , miszerint évkönyveink 3-ik , 4-ik , ugyszinte 
közlönyünk 1-sö, 2-ik , 3-ik’ kötetéből példányokkal szolgálhatunk, 
hogyha e tekintetben levelükkel a titkárságot megkeresik; az év­
könyvek első és második kötete azonban teljesen elfogyott. Úgy 
az évkönyvek , mint a közlönyök egyes köteteinek á ra , melyek 
néha 2—3—4 év munkálatát is foglalják magukban, korábbi hatá­
rozat szerint 3 forintban lön megállapítva.
5. Végül helyén látjuk vidéki t. tagtársainkkal tudatni, hogyha 
a természeti tudományok körében tett dolgozataikat társulatunk elé 
hozni szándékoznak , minthogy a kir. magyar természettudományi 
társulat nagyszerű feladatához híven, mindent örömmel fogad, mi 
akár átalános , akár különösen hazánkra vonatkozó természettudo­
mányi ismereteink szélesbülésére vezet,— csak szíveskedjenek azokat 
minden tartózkodás nélkül az első titkárnak beküldeni.
Ugyszinte örömmel és köszönettel veendi a társulat, ha már is 
terjedelmes és becses müvekkel dicsekedő könyvtárát t. tagtársaink 
természettani és természetrajzi munkákkal gyarapítani méltóztatnak.
